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TIE PBOBLJUI 
1lea41aa baa alwqa 11Mtea ot peat •••n to •••••••• 
tuoqllMt tu :td.atoq of tlle lfai te4 It&t••• la n•at 7ltU8 
the atthaala aact p"aaVtta ttluecl ttpea tJla nla of "a4lq ia 
ou ao1loo1 ftl"ri.n1u U.w ta••a .. 4• Autbori tiaa aa4 exper-
taaoa4 teaella:ra a:ra naltalq that ftdiq I.e a eoap1ez pn• 
•••• rather thaa tlle n1atf.Ye17 ataple prooeture lt vaa ooa. 
aicleNfl to lut a ..-:rattq aco• lot oal7 cloH natiq iaolda 
the aeollaaloal akille n•ll aa wn ,. ... ,...uoa, eauaotatioa 
&at proper pJaraaiqt nt it •••t tao1•4• tile aore ooap1ez 
aapeota of Mapnbaaatoa Aa4 tld.Uiqt· !IMt na4e:r nat 1MI 
a\le to tatarpl"at tllo icleu expnaae4 1J7 tu writer la llatat 
ot lala on eaperleana &a4 iahlleetul eapacd.tJ•l 
lila Jaatoa laitll -'ataa that t~ \l:rth of tile atoaie 
1 
ap alH la raapoaatlJle for tJda •lwlce t.a apU..ia aa4 the I"O• 
••1 ttaa Pl'•••v••• Stepped. •» pecl'flriioa la all upeota of 
Aaerioaa lite tatl•••-• the etteta te taueua reutaa .,.... 
pateao,- t.a a ••••• Uaa • ... k ha.a 1Mtoa vri twa alJnt tke 
2 
etteotlftMaa aa4 4eaizoa,lll'Q' of peeeat paottoea ta ftallq 
iaatraottoa. ••• aetho4a &D4 aater1a1• are eoaataa\17 '-las 
••••• tJ'le4, aa4 evalll&t4Hl. !eaohel' etuoattoa Rft'1nla ta 
aad.ias an MiN n••pe« t.a ll&l'tt ot tile .Uap4 ...... ,., 
:rea41 .. olialoa v111 -'••co ...,. •• a.itll .. aol•t•• tut 
their ooatri.wttou v.lll \a aon lathe 11M ot Naeun aa4 
cl..._uatiu Z'&tller tua alapl7 la HM4tal t4taohiac• 2 
leea•• ot tJ:ae ...,alM17 •••••'•• ta tiM Valwt. 
Stat••• aen old.lbea ot all iatellt.p ... leftla an wtac •••-
.. , ... t"-7 tllaa ... so 1teten t.a Aurl ... Ua\017• IMnaHA 
ooa.•••• llu &lao 1HMa aU. tor tha .,altuall7 41aacl'fta'l&ce4 
old14 aM. aoz. etfon 1• kiq ,., tutb to JI.Mp ._.. ehi14na 
in aollool ... ,,,. tbetr eta .. tloaal 4etioteaoiea. 
lot oal7 baa tbia ohalle..- -... pla .. a. upea the tevel• 
opaeatal n&tiac pop .. ta a ..Uol aptea 1Nt &lao upoa tile 
aohool ia ul.Jiaa tu oh114 no t.a aot al»le to oepe vith nat• 
, .. 1a a ol ... I'Mil at.batt.oa. Moat auMl qateaa noo,.S.u 
the _.._r e£ ollil4na w1 th s..u .. Uaa11111 ttea .- pnncle 
.._ ••en• ot ..-aeua1 f.utnotlea tor til••• 
"- latioaal Oouaotl ot feaoul'a of laclteh baa eatta• 
ate4 tlwn ue tnr alllloa •l•••tu? a•oel P'IPil• vu !&aYe 
~•a41ar 4laa,111tl•••' Other .-porta •~v tweat7-tlvo te 
liua ~ut.. -~. ~ lllkw&a fH .Zdu'l ' ltij~· (b8l••ot Olttta.eveHqt :rnatiM•Ilall;iu. • 
' . t .,. 11•12. 
Jl• Slelto41aat "A leatllq Geata hop&a ta Aotloa,• 
ld.ueaUoll&l Loat•••hlPt XXII (Kuu, 19,5), P• J86• 
' 
tb.Ut;r•ltw Je~' •••• ot Jd.p aehol ah4eat• ba'f'e u .. Mlltiaa 
.- etpt llilU.oa a41ll ta an tuotioaal llU teratea. 4 Banta 
~•la~•• that •~71 ha.a taiioatet ia • trtieal eleaeat~ 
aohool, tea to fltMea per nat of all the ohiltfta an. ouaa 
of lli14 o'" •••we rea41aa tiaaltllit;r. !UH allvea wbo a:n 
raa41 .. 'below tMl• rJtttea.tt.al aho-.14 haft pnp- to 'Mat 
llelp. tua lean tM apeoltlo nacu ... ut.lla tile;r 1&011 .• ' 
Ja4 aa4 ftllll•• ••• ..-..pt. , ............ athmtl•• 
no llan eatlaate4 tlw pertea...- of .... , .. tiaalttltU•• 
troa ktea vea.« 1t26 to tile '""at tl•• 
hpila wJao tailed. ia tile prS.aa:q pa4ea "" aMt1J' 
failvea ta "ad.hfft _...,._ .. h• · 99•1S pe:r oeat la 
pad.e •• to &Mllt ·TO ta pate tU.a, ha pacle te 
pate, tuae per•atapa l»e .... lft41lall7 1••• utll 
t.a pa4e ellbt it troppet to •'-•' 25• 
... ....... flltan• ................ , .. ,. that ..... . 
.... U••'-lllt7 •till .... ,,, • ._, a ••n••• po'bl• t.a 
the aabeol• Ao~ to latta, Yarl ..... thoritt•• 
aatiaate that 8 to 1' ,. .. Mat of tile aollHl ,.pala• 
tin llaft fti'Jiaa· f.apeet ot naU• 41Mltillt7• ft.e 
peroeatace al te« 1t7 ,...._11 ta lS•I u4 lt7 lloaoe la 
12 te lS• Jloealllate• ,.,.ata nt tM.t a 1arp pn-
perttoa ot tu .P'IPlla * eater ~-- .- Maler Jslch 
aouol Jlaft •• ••taiae4 au~-'• •.Uac altl11'i7• 
flut pj.etua pnMate4 ,,. Vitti' u« La•• l• alldlw. 
AMllt 16 aad 21 peJJ ...... ot •lclltla-.,..., paplll wn 
aon tua tw ,. •• ntU'I.ecl ta n.u-.. C•paraltle 
nftlta •wlt lte dtet Ina on.r aft.U••• lftr7 
nne7 onplete« at .., pate 1..,.1 k74tll4 tu ttrat 
ft'ftala ....... _.. ot Jtet&fte4 n .... r•• tile ,.._ 
eeat ... a ot •rt•••17 "t&He4 re .... r• ( ... JeV la the 
l•WJ' PM•• aa4 two .,....., • .- llftft at the hf.Per 1e'f'e1a) 
r..,. fro. a\out 10 to 2Jt 
4xtts.t., ,.,.y. 
(••• te!:!":!Jci ::=•&~! lt.~fl&t!~t!«d~ll!Zt 
'aoD4 u4 ft.ake1', op. oit., P•'·'1 
. ~ . 
'··.' 
,; __ ._., 
Ill .. '" u: sat IWlat 
Aa a lea4irte Ceawl' teuher ia tile e1~7 of Kilwaulne 
the write~ \eo .. e 1at•~••••4 ia the f&e111tiee t~T14et b7 
other ubaa aOhool .,..,.... rue ,.,.. ... th.e nnl t or ... 
11lftatipttoa into the pnviaS.eu to~ elltlclfta v11h na41ac 
41aaU11tiea ia o1t1ea et the Ua1te4. Statea wltll pop\llatlaa 
1a ...... of ~,o,ooo. 
••11 cld Wa&aua• 
.,... .. atu47 ., a • .u .. Cleat••• b. JU.lwa'Ultee ....... 
1a lf59t aon _.. .... , poneiou la Ki1wuke• baw ut ••• 1a-
olue4 la tld.a .... ,..T IOWftr, ele•ataQ aeaAiq Ceatera 
haft lureaaH in aualMtr tfta tveat7•II1M ia 1'59 to tJle pre-
eeat tipn ot eiat,-..alu. 
s-.. of tuae uw ••u.-a bw teft1o,.4 aa a 2:enlt 
ot tMeJ"al t ..... pnYi4e4 1t7 tbe ll ... at&t,- &at Seeoad.u7 1411• 
oatloa An (BSu.). fha ••'-•• -. ••plet•17 t1aaan4 ( teaA.• 
e:r aa4 •teriala) lt7 tld.e aat wbtl• ti&Ui7"'thne an ,....., 
ttall7 h.a4e4. aaa llaw ..-•• ecaup»it4 with Mteriale. F•t•• 
4ewl...-eat• ..UI' oouituattoa laolll4• tw o1t,-.w14e aeaUaa 
Cllalea eq.tJte4 t~ ao:re eoaplete 41 .... •1• aa4 reae4latloa. 
fte pooo.4un eet&1tllau4 la aatlwi'1Da 4ata ooaoel"'aiq 
ether e1tlea' ~.t ... tor ~t...,e4 rea4e•• eeaa1ete4 ot 
Md1 .. & pellalaar7 1etk1' te tu l•penateateat o:t 1-0heel• 
ia , ... ,,..,.,... o1t1ee v1tll JKlJ'llatl ... t.a ••••• of 470,000. 
' . fbth lell~a.ria1 ~~ 'baluti~a ot hpH .. atatl'ft "' 
Bea4S..C Ceate1' rnp_." (apalt11ehe4 Kut••• UaMrtat1oa, 
1Jid:re1'eit7 of Wleeeuta-lQ.l'W&1lllee, 19S9). 
'·' 
' 
A req .. at vu aau tu the. uae o:r ._.. of the perao ... l ta 
Ou88 of the pepa tor Q.1141'ea vltlt. na41ac 41aaltilltS.••• 
Ot th• .. of.tte1 thfte rep11e4 they .._. u.able to lHt ot aeatat• 
aaoea •~• ottlea 414 aot l'eplyJ ... aeat a reprtate4 artiole 
telllq aH1at the POfi'U 1a their eity. 
A. t•••tto....U. vu ••n••• to 1Mt aeat to the pesoeoa 
Ol' ;pel'aoaa aaae4 1a ollup of the eitiee • :rea41DC _.,.... te 
4eteftliae the follo'ri.Da aapeota ot 1u pl'op•• epa.taat1Rt 
aatenale uaet to;r ieetiq, aater1a1a ""' tor teaotti.,, ..... 
eria aa nqld.ft4 b7 the depetaaa•, tul1t1oat1ou of tu 
teaoher•• aad )Uclpt• 
Q.lleltioaaatne •re thea •••t to eaoh of t!le 47 per• 
aoas ao UUI94 in oharp of the rea4iq popu ia tu parile-
ulu oit7• !hil'\7 ooaplete4 qU8$t1oaaatrel wen :retUI'IUt4 to 
the vrt ter. l'O"U" wn returnett ._. •• ""' at tur beoaltM of 
41lplioatioa 117 uothU' penn :t• the •7•t• or a.oauM the. 
reetpteat waa ia ohup of the Beeoa4&1.7 aea41q Pl'oaru aa4 
therafere, 414 not onai4ezo laiaaelt qua11t:l.e4 to -.•••• 
lo :repl7 vu :reoeift4 h'oll ou oit7• 'lo 8\lll'llluia, 
the data ta'bulated ia t!aie &v.rft7 GOJUI1.sta of ftplle• n• 
oe1ve4 tr• a tttt&l ot aill9teea o1 t:l.e• Of the tweat,.Mfta 
or1a:l.ull7 eoataotet. 
--<~". 
·: ,~ 
--:·· 
l&lliUttiB 
It f.e hopei thie paper will lte of lHrut:lt to tlloH 
1ate.-etel ta aa o.ar-all •1•v of the ,.a•leloaa att..ae4 
oh114na vi tlt na41q 4leald.l1 U.ea u tlle lUpl" oi fJiee of tile 
Valte4 s••••• feaaan bten•t•4 ta a4at.at.•t•nae a real.• 
1ac ;pep• .U •*"1 .,., ... _, flacl Jariinlu help la 
tu anaa ot wpataat1u aa4 aawriala ue4. 
' 
1 
A. a-anew of nlated ltteratul'e eatabliahi-. pro?1a1ona 
tor ohillrea w1 tb. nad:lJtc' cU.aabiU. 'ilea reveal a that 111ore eaplla• 
aia haa 'beea plaoe4 upea thia aapeet of the reacU.q propaa ia 
the paat tea JeUa • Oal7 thoH atucl:i.ea oea•ei'Dilll:f the ldeati• 
tleatioa ot 4iaabla4 raa4ara, the ortaa1aat1oa of faollitiea to 
help ebiltren with reaiinc 41aao1lit1ea, the aateriala uaed to 
teat .... teaoh the• ui.luaa, IUld. the qll&lifioatiou of the 
teaohera will be o ... idel'a4 ia thia reYlav ot relate4 litera• 
ture., flU a review V&8 li.lli ted tO the lUt fiYe 7eara Of l'e• 
aearob Vbea dealiac with artiolea aal ua,.bliahet Maatara• 
....... 
lis.uili!f:l&a er. M••Ntf BaliNt 
flle Ill' at atep la plaaal.ag fM111 tie a tor ohil.ben vi th 
l'ea4iq 4iaaeili tiea ia to ldeatif7 thoae ohiluea in aeed. ot 
help. 
Bobiaaon dafius a retudad nader aa <i1le vho ia rea4• 
i:ac a.ipitieu.tl7 ltelov oe.paei t;r rather thaa juat at aracte 
leYel• Be atrea .. a that. the potan:U.e.l desree ot rets.rda.tioa 
auat 1Mt 4eti•4 oleul7 •• the F•P• 1e aot uae4 u a "dwa,-
111« gro\U'Ml•" 'lU rea41q pue eapectaac1 ae•• to be a tl'ue 
orlterioa ad thoee oh114reD WhO &hOW the greateat poteatial 
• 
tor ltapoyqeat ahoal4 lN nleote4. rua propu ahnld. 'Meta 
earlr ia orter to oerreot aa4 p.e'ftat aerloua 4laa,illt~.1 
Salth &114 hohaat atate that a pe4dtYalopaeata1 pro-
era &lao ooaaiata of Uaaaoaia all4 nJ~N.latioa. flaia ia a 
rlpt of the ptte4 &114 &ftJ'.,. ohil4 aa well a.a that ot the 
elvv•learaer. fhe7 potat out that 4lacaoeta atarta vtth aa 
laYeattcattoa ot the Ohl14'• iaatraettoaal ..... b ... l oa ex-
peotaadea of ble oaroaoloef.eal ace, aotal ap aa4 8J'a4e 
plaoeaeat.2 
,. ... ad ftuer explai• •a ti .. lllet reuer te a ail4 
ot tatelleot•&l opa1t11117 ao hae to• a ftl'iet7 of reaeoaa 
ttJ.lecl to ltiJOtl ta .......... , fte7 tool that the a114'• .. .. 
tal alllllt7 alao11lt H ue4 ae a baalo ..,.el4entia la elual• 
t;viac a olli14 •• a 4laa.ltle4 na4••• 4 Ia the pria&17' pa4ea 
oaa•balt to tb•ee-q•arter• era•• 41ftereaoe 1• sattloieat •• 
4etel'lliae a 4:1.aa1tle4 reU.r while oae to oa• aa4 a halt pa4ea 
la the flri te:ria la 'la. taiefted.iate a:ra4•••' tlle7 ... ,.,, 
••ta, the fennala (7••• ia aohool s x:.q.) plaa 1.0 'be••••• it 
aettha:r peaaU.•• the alov leU'Ur aor the a'Mft &YeftP ohi14• 6 
, .. ra~ (;::.:::!-::,::. ·=~!; :::::t.t:!~t:.~ttm· •.. , .. 
2a._, P. SutJa aa4 lae:ra14 y., hOlut.at, l1'!ft:tf!Z &I ~~~1111ffl11.(Bqle¥Mf. lluta, 1. l.s rnati.;~7fae., 
l t PP• •I• 
'Jou aad ft.aa:r, lit Iii a, P• 68. 
4ilt''•· P• 7'*· 
'lJtil.· ,. 1'· 
6I'bi4., P• Tl• 
' 
Banta, howft:~~, atatea tl'lat a naed.ial popaa wtt.toh 
aeta a ~ I,Q. haa 4iaa4Yaataae•• lecartleaa of hta in• 
telltpaoe, a oh.114 ahou14 'Maeft t troa nacliaB iaab'uottoa tl 
hie ••tal a'bilt t7 ta au'bataatlall7 lllaller thea h.ia Jrea4tq 
leYe1.7 
Spa~ ottera the follovi-c 4ettalttea of na4iac 41a• 
alttU.tr • 
.&a la41Y14u1 vile ta retut.e4 ta a -lHtr ot Pa4hc 
akilla 1t7 oae pu or •••• tt la tiM priaal7 pa4ea, 
or lt7 two ,....,. or aon if ol4er, 1aelov that na4tq 
level ae••HI7 tor ttlll parttolpatloa ta tlae rea4• 
tac taeka of llla ap Ol" aool..,......S.e poup ..,. H 
oouiten4 a .... ot rea4ba Unltilt \7• It la 
aa-•' that the peraoa lwl lla4 Ml'll&1 opportai \lea 
te aallooltq, aa4 that u 1laa ooatiae4 to allow thla 
tecrae of retartattoa 'below hla eatiaate4 oapaelt7 
teaplte8oo~eoti.Ye effort• exteallac oYer a perlot ot 
aoatha. 
Be alao potata nt, boWYOI't that 'b7 ••tac thla ortterloa of 
oae JIU' e nkriatloa ia founll to alxtll trn4e, aon thaa 
'-lt of all eohool ahll~a vealt be ellal'ble.' 
It la the nepoaai'blllt7 of all teaobe.a to 14eatttr 
poor rea4era, Auatta atat••• "-7 ... , lte altle to tell the 
41ttena" htwea 11114 retari.attoa aD4 a MftH had.iMP• h:r 
d.eflat. ttoa ot a :ret81"4e4 nahar I.e oae vla.oae na41 .. aollleft• 
aeat lalla atpttloaatlr ltalh ,-teatt&l tor leuat.aw, that ta, 
oaa or •••• reara ta pri.IIUJ pa4ea aa4 two or aere reaa ta 
Ill• I 
f~arrla, •P• ott., P• 2'8 
8hor .. :&. s..-., blld ltJIIf II""' (Challpatp, 
Garren h'bllallt.ac ,.,..,., 1: 5 • P• "• 
10 
the.,,.. cra4ea.10 
...._11 teela a •••• r11i4 at~ aaea14 be appliet 
at tlw t1•at pa4e 1•••1• le latlioatea a retU'Utioa ot aiz 
•oatlaa at the tirat pacle level ia ••• eeriaa tbaa a,. ... u 
aon at the alxth paAe.11 Bania vod4 ctw pnfe:reace to 
thoH noee alJllit7 1a na41D& ia tartlleat below their pot.a• 
tiall tt••• Be teela tlaa rea411t.C ace ellR14 'be at l•Mt au 
aoatlaa hlov the uatal ace fer old.l«Na la the tint thfte 
pa4ea. at• aoatb fw aidlU.a 11l pdea tov &114 tt.••• aa4 
a ,._. tor Obila..a abo._ tlftk cr•••• le voul4 .. te•t ti•at 
tho• pllptla ia tlatri. a114 Iouth pate Vi th a tav plaoea lett 
ope a tor thoM fifth aD4 aixth cn4• pupil• vho eDt bit tu 
createat Uaflft..,..7 ktwea reatiJaB ut btelltpa ... 12 
Beuai~14 otte4 at~•• Wkloh atate4 that aeatal 
a'billt7 or abllit7 to leU'Il latioate the aet4 lor nae41a1 
help tt 'the n&Alac akill ia aot ., to the po1amt1al abill tJ' 
ot the ohi14.1J 
· 
1~ o • .aatta, *De letu4e4 JeaAe»,• D1 ~ 
IMU~&IItd&=• ed. 1. Alan lto'b.iuoa (hppleme•tu7·14• 
1le&tl · H...., • h. flf Old . _, tralftn1t7 ot Clai._ Pre••• 1962), J• l4• 
Di\&!&a:1D(r.!:.!;, 7.!!!1' v!ft~'Exm',!.,.'f Ita!·~~ 
u . . .· JlU'IIia, lis I&S• t PP• 299•502• 
l}Lelud. c. Be•aiakft14, •n.. ltteotiftaeaa ot the 
Reaed.ial R•a.dt-c PJtepUl in u El••••*U7 Sohoel"' ( upultltabe4 
Haat~W•a 4ialenatioa, Wt;aaa State Collep, 196}), J• 17. 
11 
fte aeMatl •• ,.., u4eZ' 4ia0\laalo1l .vlll M 'll• orpa• 
lsatt.oa of reacU.ag eyaw•• vtU.eh autbozoi.tiee feel a:re ueeaaU'7 
to ald. otd.luea vi 'll na4ba 4laa1tll1 ''••• WJ>tsllt at& tea that 
eauoa'•• of tMQ' reall• tu aeoeaaf.t7 of a aon etteotiw 
pop• ot nad.tq f.aatnottoa to :ralaa tu .-.atua 1•••1• ot 
all J1lplla la •l•••t&17 aQ.Hla, Ill• •••1• aa4 tell• .. • 
throUP"" the Jatte4 Stat••• She alao ,. .. ,, Mt tot tM 
.... ., of atu4eata aeetiq ._. plsaae of .,...41&1 raa41q la 
aearlq alandq prepRtt .... 14 
Ia 01'4er to eata'ttlf.u elte.-u tw .,. .. ,:~._. •:r•••• to 
a14 oht14Ha w1 th :natt.ac 4laa't11t tloa, aeatt• •••t \e lla4o ot 
tM faotua vbloh ...,. _ .. tllla Uaald.llt7• Jea4 &114 ft.Dku1' 
d4 ,.,.,16 h .. ,uat4t ....u nftal tltat ... taotua vhlell 11&7 
atten natiq •• pla,pt•al• e4•ntloul.tatolleriual, eao-
tioaal, u eD't'il' .... atal ::.!14 .,.rate ta ftrie4 -•taatl ... 
-- retari.e4 reaiera. tuae ••••• aut lte oout.4en4 1a 
or.-lstq • nut.as .,..,. .. ta that tile -•• vtll ulp ctetol'• 
alae tho •••• KoC&lte Mael•4ea that ••••• bM allova tlael'o 
ia ao Man.otel'latio patten of tuaoa aat •eaoh eaae la 
lllllt•• .... euh ftt1llft8 1MiY1411&1 u_..,. of the ..... ,, .. 
141attie L. Vrtaht. "A Seleote4 Stuq et a ... 4iel 
aea41118 lr•lftll• ialilOMat&rJ liU.atioa hom 1950 to 1961• (u• 
p'bltahet. ._-..~·• 4i•••natiR, llaPul um:•·alO"aiv, 1964), P• '• 
1':en4 aad. tbke~, 111 Blu P• lJft. 
16wt1U.aa Grq, *'Reatiq,w laU'MI"Ufaf HBftljMI\ 
II•IMU <••v Jo!"lu !he llaoaillaa c.a,a.,, 19~~; P• 1~ • 
11 
tariu• hton the eo:r:reot NH47 oaa lte pnam1tet.•17 
Moat dtllorltiea ban atatet tbat tutnotiea oaa a 
oluat.t1e4 aa ooneottn &1\4 nu4ial. b.J"lUl 4eflaea oozono• 
Coneotlw na41rtC iUtr\\ottoa J:et••• to NM4lal 
teaobiac vbieb 1• proYi4e4 wlthia the tw ... vor.k 
.ot the rea.tlns d.a.u. !bttre an. oJd.lV.a ta •••" 
olaaa who f.tl to lean& what Jau 'Mea taulht• Atteapta 
1»7 the tea.ur to oft:aooou theu ••tac Utttnltt•• 
haft 'beea J:e(i&l"cled u ooneeUYe S~eaalaa. 1lauallJ tile 
le~ pl'o'Dl••• an ut lttftn ~ a:re na4117 aolftt. 
Be•tlal ft&tiq lUtnoticm. 18 PMI'all7 ftMrft:i 
tor aer1ou.al7 4iaa'b1ful :reaclera no a:re opaJ:atU, oa11 
rtmshl7 two •• aon ,.. •• alov tlMl:r Nopaltili:tl••• 
:Boat all4 tlU.r aqpat three pluea tor naetial ••-• 
olaaarooa, oeater, amt ollftie. lfhe olann• 001ll4 i.U oan 
o£ the ao4aJ:at4117 41aa\Jle4, while ia tu nacU.111 nater a re-
ae41al teaober ... 14 -.1» ehlltr.a aeettac a..- apeelall..t 
aa4 1D41Y14ual attentloa. !be al .. of the sroupa wo•lt var,r 
troa alz to tlften 4epeatiaa •• tbe •N.• u4 ••JMtr of 
ahiltrea nqutnrc a •rtd.a tJPe of lutno·U.oa. fte oltalo 
vou14 ue~al11 '- looate4 ta a eoll•t* o• uai~ait7 aa4 ... 14 
tna\ au. ••plu pollleu that ao.t4 lMtat h 41..,.. .. 4 aal 
treated lQT tlUa tne of atteattoa. ·fH7 alao woul.4 :nter tbeu 
ttecuate aa4 veataeat baek to the taa.U• to af.4 1\er ta 
helpl., the ohlll 1a .. koot.1P 
~., 1':~ez7 •• MeG&~, .. ~ ~:V~~hek ·,~ .. 1~1a1 a~utaa 
lNtl'1l•Uoa ia tile al ... •t•7 School• (up111tl.lalutct llaater•a 
di.e .. nattoa, Weet 'fi$1lia ValftreitJ, 196'f.). P• 21. 
1'aolMtrt larlta, •t.epa• fo'l'. Dlaaltle4 Jtea4en, • 
ltl\DIJ ot RlllltasiW lttiiM• n (s_.,.., 1"'). P• 2,0. 
"·- .. ·. 
-" .. 
1'w ud. ft:Dkelf, e:at Gi•t PJ• 145-'· 
1J 
Bobiaaoa .,. .. , the olaear.aa teaoher eaa liY8 ..,._ •• 
ti:re tutnotioa ad poYi4e aatartale to •rbui .. ••4•4 
Pille of aeclearatelr 4ihltle4 na4•••• Speoial Rae4:l&l 
oluaee ahould. H taupt b7 a teaoJMr who !J.u :au apeoial 
traial .. ia tb.e teaohlq of N&Atac. tlaeae olauea ah01&14 
take pla .. 4&111 lt poaai~le, but aot 1••• tbaa three 4&71 a 
week &a4 e110111cl lut fra tlairt7 1o i'oz-tr•ttw aiDUue ia 
leqth 4e,..U-. a the ..- a.a4 rea4U. veab.e••• 'lileae 
cldHa nn14 a u.atwa. to t•n• 'baa ...,..._ olltluen.20 
,.., nnlte voul4 'M o'bta:1u4 vt.th 111&11 poupa of 
two to ala oll114nat uU1taiM laTta. 11Mti- hiM a weell: 
..,. .... eutflaieat tor·-·" nile tuee tiua veekll' w •••tilll' 
4ailr aq 'M ••••U7 tor otaet:a. a. afth«6 leqt.h ot tM 
pel'iotl eaoaltl H tor.,..fl'fe aiautee.21 Ilea ..,.... taa.t whoa 
thee 11 elow pqnaa wt a..Uaic pot.atiel 11 &Aeqlla'k help 
ahe'lltl k po'rite4, at tha o1••• aiM ahnl4 'be tov to eta 
J'lpila aa4 tna twatr to t!Urt1 alate• ta leaath• 22 
lewa1atTe14 eoa..rt aa4 cite• &athoritiea aa tollowea 
»olu u.p hl1'Yi4ual r•rital ~"•a&tac naalta 1a 
peatet" procree• thaD cla.ee WOI'k, Ken:ro. a4neatee 
S.nU 'f'14ull iutnet1oa1 W•olf u4 Wo•lt peiat out 
that group experieaee aac1 lntU.Yiittal WO!'k 11111 'be 
...... &17 ..a ncpat the elaee llicht aeet thfte 
ttaea a ••k• an4 Stan' ocnts14el!'a 4ail7 per1o4a 
npet"lo:r to olu .. a hel4 eYei'J tQ Ol' tbfte ta,ta 
with a f~J-f!YI mtnate pertei. 
tu;~~Ul~on~ Ill St,u PP• '1•2• 
2llan'1•t • ., ..... ,. JQJ. 
21hpH Dewat "ApJHpriate Soboel Propaat,". J!blr 
'Xllft (Ap~llt lt65}t P• 487• 
2
'aeuiU.e14, Ill e&i• t •• 25. 
·. :;.·:•. 
Xottae7er saaotiona working with a ve~ small group 11 
the atu4eata are at e1111lar le't"ele of lP'Orila::b. rea41q ak111. 
Xt the ptlpila ue ao aore than aine or tell. 7ff&l"B old an4 poa-
aeae a oouon 4isabili ti( auoh aa a lru~k of vord.•e.'ttaclt akllla, 
a group of 'twenty aq be taaa~4 effeottvel7. In 1ml1.-14ual 
inetS!'Uotion, tht~t author r•pe't'ts, it ia eaaier to eatsbliall. raP-
port, th:e a1nadent is more attentive, he receives mo~e a.ttentioa, 
24 
and he pta retnforoeaent of ekilllh 
MoOlv• attvoeatee a 4etini te poliq of ntenals to 
inolu4e only those puplla who are lik:el:r to beaefit h'om the 
ll.itfhl7 apeoialise4 type of lnatructton otfered. !he nulMr of 
pupils voulcl yary aooo!'ding to aeveri ty of the child.' • 41,.... 
a'bili._;r, but would 1Jt.clu4e fra for to tea atudeats with the 
pertocl being tl!lirtr to fort7-fiTe minutes in le~h. h atateas 
ft.e orffdiaation of a rea411l41 procam will 4epeu on 
tirat, the need tor reaediattoa ae 4etet"aia.e4 1t7 the 
atutlent pOpala-.lea, aeeoD417, to &'f"aila.'blli t7 of 
pntee~Jiou.lly trdaet teaoheJ"s of ztrtimg &ad lasU,y, 
the 1m4pt for tta. ztellt.Od.ial p:rO(C'J'am• 
~P.t..•FJ:!l• .111!A tsr Jsp,i&M 
Anotur ooneideratien of P7 Pet.rr&ll tor cb114ren vtth 
rea.diJt.C t1aab1l:lt1ea is the a:t"ea ot teating. Arq pngram. to 'be 
ettect1Ye •••• he 'baaed. upon ovetul,diapoata. The u•ual. 
clusrooa prooedttn• Jha.rria aqa, is to teaeh• teat, &ll4 th.ea 
24vtll~aa lottae;yel'; biMl''• gl&"i &'2£ R!•t4lil ltMtll• (st. Loula, JUaaouit We •ter PubllehtDs Comp9lll', 
1959 , PJh 101•8• 
2'v. 1. McClurg, "G~14e11aee for Eatabliahiag a Read• 
tng Center," tD£Ul 2&: F"92PI&l t~P.!S!tige, XLI, (April, 
1966), P• 188. 
~ ·- ,- -
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zoeteaoll, vbereaa the reae4ial iaatruotezo auat teat, teaob, n• 
teat. 26 RobiDeoa &4vooatee the uee of etaftd.ard.ised teeta, 
iftforaal teohniquea, and. teachezo obaervatioa to evaluate a 
child • • pzooare••• lle eli ri4ea teat• late thl'ee oa:teaori••• 
aurve,, aeai•d.iacaaatio, aa4 4tacaoat1o. !he aurve7 tJP~ as-
seun the rea.41q aobie"feaent of obilU.a au. ct••• a geae:ral 
1n41eatioa ot the le.,el but oamtot lHt ueetl for cliapoeia. 
Soae ...... he ncce•t• an the I!RUtliiM• !illlll4• aa4 
!Dl (segpeatl\l bttl If ltiiUi!W·lDID!I)• For hie 
aelli-41apoatto oluatlioattoa he teela the n'baoona reveal 
oertaia etreactu or 4efioieu1ea that 11&7 'be uae4 tor further 
41apea1a • S•• uatloaed. ue Seli(IFUa It dill• s;ooatzdiD 
J!c,lllb·ltlil• i•Ht.lt&f!U llr!•l• aa4 IIJI D&&11! IIM&II 
IIIli• !h• 41apoet1o teeta •&7 ..,. uee4 trith a poup to better 
aeoertaia ued.a, 'but are ued pr1aa.r117 to aaalr-e epeoial 
akille areat ia d.epth to help la eettlq up a reaetlial reatllq 
pnpaa• Sou ot thoae aeatioae4 are .!II wll!u.a Allld&W 
ltd'M 111&11• SJI!it l&tae•U• lld&M IANII• aa4 ltbll• 
DG Ytd Alllr•&l. 111!1•21 
Saith aatl DeCJaaat llell••• that ataaclarcU.aed. teata are 
uoq the aoat 1aportaat 4tacuat1o tN1a1 "but aho'alcl 'be tdll• 
1 .. 4 with •'her eouroea auoh aa, 1aloraal obaer.,atloaa, eohool 
reoorcla1 aetioal aacl. 'Vinal teata, aD4 1atonatioa pfta \7 
pareate. Stulea alao nowcl teaeheJ"a precllote4 ••••••• aa 
26 la.r1a, •a1 c&t 1, P• 277• 
27ao1d . aaoa, IRt l&i u lh ''• 
ln4 aa4 fluer t .. l a pnp nrft7 ia a 1&11"17 a4e• 
••••• .. aaun ot pa4e leYel at vkleh tke ppll eaa nat. !her 
U.at IIU' .b&Mn; IIMIM• lttll M!tUd ldllrl• lklttlt 
IliUM I•IS aa4 lttl-1 ltdill ball ae euaplea. O:nap 41ac-
•••~S.• teat• ,.,.,,, a _.aph of a11eat ,.a&lac a•t11t1el .a4 
1cleat1f7 lti'OIIB d4 wak e.HU• S•• teau ngeatet. tozo pia• 
aq ant li•RIIIlD.ItdiU.I!III• ... llllllaad&Bi·..,_ 
lt•S&I 111!1• hi" 1atei'M41ate ''" fol.leviac Jd.sht 'M ••4• 
IDEM 1M· !M !MIMI li'AUI&I IIIIIMUII at llltlt ltd• 
&M A)i~1MII• tab• 1111.• ll&iM lldl• u.t lat•91_,• 
Jtrl IJDltWIW ltlf!ll ltdl• fMM teata rill tut.eau . 
pplla who ah.ftltl 'M ntMTe4 te a n•cU.al wad.e•• Jea4 aa4 
tbkel" a1 ........... tu "" et t.at--.1 teobal••••• aa tuat 
.. .,.,,,, ,,. Betta, aa to uat .r tu •tu• uatu:rttt.oa 1a tile 
flelcl ot zoea41.,.2t 
laftt.a ooaeue t:b&t the .,...,, au .... 4eta1le4 au.-
17t1ea1 weta azoe ae•••U7• 1e 11ata tu lUll bi:IIU:. 
llt'f&t Alll&t!l•tt (nauac ,...,) • Bllf.l!.IMta aaA &u&'· 
-.ta aa esaplea tol' piaUJ' lewl, vld.le at tu illtenaecllate 
lew1 u naeeta the IBittd llti'V Ill!• tu l.ttUM&• 
illl• DR• aa4 lti!U UJas ltdilf ,IllS• h~ a aoft u• 
tal1e4 ualpla at the priaaatJ' l•ul u acln••• tu ••• et tu 
SIJ:&liD'I e:r !tleAt Atl\WrDatl! 11''11• •&U ot wld.o llari: 
JJ L bltb aa4 lefJJlaat, ••· ott., P• ""17•1• 
at,. ....... !1U:er, .,. ott •• ,. 1'7· 
1T 
. 
terae4iate leYel -. voa14 ••• the I•SII 111&1 lltAill• 9-'1'• 
IDll• l&llll!tJ.t I!Miv h•t•• au lt":llDir~lln II.D&ar 
BUll 11111•'0 
oa the otu,- hancl, spuu aalatataa ve aut lMt earetltl 
la ••aluatil'lB au.Ma.Nl•t teata \Mtoauae -.lle7 an eal7 ••P-
peae4 to lift a on4e eattMtt ot a at'deat• a pel't.naa.. la a 
oertala nall portln of all Ida :nattq ·Mhaduo. Be tV.•••• 
the iatonal appnao wld.oll atwe a pet.t 4eal ot taporiaat ia• 
tol'll&tloa ncuUaa a p11pf.l'• att1u4ea, vork 1lalJi.ta1 J"edlaa 
atllla aDA ...... Jl 
A aee4 tol' acn-e oantallJ Ae1t.caet 4l&CMatt• 1utn• 
aeata aa4 pro"'~•• to 14eatif7 the ..., ,, .. ,. of a papil 
vi tll nd.tq 41aaM11 tlea f.a ••••art, etaba w .. atelloft. 5I 
QIM,,, .. ,,.. u ltiiMit 
Jetue 'beiq a:a.le to ai4 ...,. ft.l14 Ylth a s-eaAlaa 41a• 
ab111t7 then nat lte, ot oftn'e, ,..., u4 flulltte4 teaoJaezta. 
the Iatenat1oaal BeM.l-. Ataoolatloa haa 1late4 llidlla Stu.• 
daria to-. poteaat.ou.l tn.latac ot ••••U.ac apecialleta whiolt. 
an pYea Mlow. fld.a p14e vaa HYS. .. t la lt6'• 
x. A aiaiau ot tllfte ,.. ... at •• ... uttal teaeblq 
aa4/ol' ollaleal uperieau. · 
~aa.rta, op. ott., P• 172• 
'1•,..•• ••• ut., ,. ''1· 
'la11ew.~th w.eatehett, -co..-ett .. aa4 l .. e4lal Cla••· 
........... '='fe ~ 1., ... ·~ 9aulallwt eth s.:;a;r.tie ~ ... ~pi( eMit a:q ~e:U:Lao~apllt 
lo• ,11 Chle&IO PI'O .. t 19,1)t P. 1~. 
',::~ . 
.,-..,_,·' 
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II• A MaateJ'• • »-en• wt tla a uJ• ..,,..~,. 111 na4• 
1 .. or ita •t•iYaleat ot a JaehaloJ~•e »•ewe• plea ~> 
tldrt7 pa.cluate lloue ia rea41ac aa4 nlate4 
anae •• 1M1oat.4 llelov•. 
•• A lliala• ot tvelw .... aur love ia pa4ute leYel t'ed.las oOU"eea vtth at 
leut ou eovH 1a eaeh ot the tol• 
lovt.ac• 
1. ro.atat.l•• or ~J' la ha41RC 
'· 
D1acaos1a enct eoneotton o.t fta4• 
iaa cJ.:laa'ltll:t.·U.ea 
,. Olild.oal or la'ltorato1'7 praotlou 
la ftadiq 
•• Aa ad.41tleaal atalaa of twel'ft ••••ter bftl'a tJooa tu tollowiac ...... , 
1. Keuvneat aad/• eftlutioa 
a. 0~14 ~.,. a4oloaoeat pa7ohol• r•,,.• 
01:1 • 4eftlOJMilt 
, . Peraoull t7 a:t:t4/or meatal 1\781•• 
..... B411oatioMl JIJttUlOG' 
,. Litel'atue tor elllld.na &M/e:r dol•••••• 
. '· Oquiaatt• aat. ..,.rn.aift ot na&iaapnp- · 
· ... 
1· leaearoh u.4 the liteKtve la 
n.Uq 
•• L'-latloa 
,. c .. at-.tiou 
10. Chanlftl• 
•• 
ft.e naat.U.el' of a ... atu ...._.. 'M olt• 
talae4 tr. e.Ulti..al ooaaea a4er Il.lt -· 
ID u4/o:r nlato4 ana• Roll ua 
1 • ro..Aatioaa ot e4•oatioa 
2. ........ 
3• Spe•oh ant lleartq 
4. lseeptioa&l ohilt'' 
Aocor41!1& to Boncl and !inter a teaoh.e:r in oharp of a 
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teacher who llaa ha4 a441tioaal traiaiq ia readiq, diapoeiag, 
aa4 treat1ag rea41AB 4iaa~il1tiee. Aa a4vaaoe4 ie,ree ie 4e• 
auable.,. 
Orq hae :reported. that apeeial natiq teaohera ab.nl4 
have a441ttoaal 4eaonatrat1oa and la)Orator.r claaaea ia Pl7• 
oholov, &M ,.,....., ot red.ins a:t the eleuata17 aad aeooa4• 
8Z7 lenl. It ia alae aeoeaaar,- tor oluareoa teuhe:ra to be 
able to 14eatif7 &ad. pro'f'14e fer idi"f'iclual 41ftereaoea, to 
uaderstaD4 the 4eve1opaeat ot iatereate, to teaoh the phollio 
alcilla in their p•roeptu.al aettiDSa 1 an4 develop oonoept aa4 
thlald.ac a'bil1 tiea or their a\u4eatrh 55 
liurie teele .._at d iaportaat aspeot for 'Ule suooesa 
of arq rau4i&l ;propaa is the teaoher hiuelt. !he 'teaoher • 
he ••1•• m1u•t aa'te a Mal likbc for Uilcll'ea, ... , ooaaua1• 
oate olleerfulaeaa aad. optia1R flo his atuen'*•• and must be 
eeu1·U.ye to 'their eaotioul nee4a. Be also pointa out that 
wara, aeaai tii ve teaelllera oaa pt cool. naul-ta vi th oailuaa, 
''xataraatioaal Kea41q Aaaooiatioa, "Mild.an. Stu.• 
clar4a tow hoteaa1oul bd.aiq of ltea41ac Speoialia\e.," 
(Jevark, Delaware, 1965). 
3'tha4 ad !iDker, .•!• ott •• P• 1" 
''wtllia 01'&7, "fUloulct You lohool Provide Specd.al 
Help ia l.ea.iltac?" lfUI"ill• LXXU (Deoeaber, 1962) t P• 146. 
I 
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enn 1t theae teaelut•• UN aetllef.a vbiob ia theaHlwa an ut 
8004~ a. alao stawe, tbat it a teaolae,.. 4oee aot 11lce a oM141 
then the teacher would probablJ be uaa)le to help that ch114•'' 
leQlllremeats tor oertit1oat1n or l'ea4tq apee1al1ete 
41tter aooord.lq to states. Ia 1'6' Colon4ol :U.lawant llor• 
14&., horpa, IM.t.ana, Xax71a.M, lUueata• lew hapah1H1 
lev Ja:,••1• :lew Mexico, laau7l'f'ula aa4 Wteoou1n .re,u1ft4 
oertlt1oat1oa in or4el' fer -.e to aot as a fta41aa apeoialtst. 
Ia ori•l' to deterala. ,_,. vartous ata'ka' replat1_. ooaoen• 
1DC oert1t1oat1oa, 1ntonatioa voul.4 kaYe to 'M o'bta1u4 tr• 
the 1841vi4u&l atate \cart or e4uoat1oa tor a J~tioalar •tate. 
l&hliiA• IW '~~' lftMl't'V 
J;eoau1e of the Wid.• 41nrs1\J of reM\iq ma-terials 
e.vatlable at the preaeat t:LB, 'Jou eri-.ena el'lcml4 'be eeta'-
ltahe4 applioable t. .., aaterial _.,.._•84•4 t~ uae wt~ 
ellilU.a vi 1ih na41a& Uaabili t:.••· a.u 8114 'Jiwr an ot 
the oplaioa tU.t the Mleotioa of &JJHl'J.'iate u.tena.la ie .u 
of ~ Uft laportaat prot.l•• et the nu41al ••aour. fte7 
eoael•4• that the aoat i.Jiporiu:t oou14erat1oaa :La aaklllS a 
••1eet1oa are that the aa.teriale be appropriate ln leYel f:d 
Uttlo¥1\7 and la t;vpe, tllat tbeJ k pleat:l.fult ana that 'lhe7 
be at th eui ta'W.e ln'el ot s.awreet aa4 toaat. JT BurS.• 
~., 'I' t&~•t Pt• 280-1• 
,, ....... '!1M••·· ••• ''*•• ,. 211. 
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acnee that the aeltctioa of nl table aakriale la ot pl.au'7 
ooa•na.'' 
Xn conclua!oa, t~erefor., th• ..... tapertaat coaa14•~· 
atioaa ... 14 ~· to tit the aatertal to the 1n4iT14~a1 pupil'• 
ue4a aad. to appz"alae uteriale aU. MtllcMla 1a orier to Ml• 
eot the na\liutioa that will 'beet ntt a dTes 41eable4 red• 
er. 
Re1uttial readine claseee have beoou a.u iupo:s·tant pa:rt 
of the na4S.q popru in mazq ueaa ot the tJni ted Stat.a. 
lt appeara that moat aatho~itiea ~·· on the aeoa•• 
ait7 fu a aoect. :pro,ram a.d~uated to the wutda of all eld.1beat 
putie.al&i'lT ia the field of nadins 4iaabi11 tr• !ha7 a4.,._ 
oate that adequate 41ap.oa1a pcoede teachins, thai tiae 
ahoult lie a peat ia 1a4i 't'i4ual or su.ll•poup '*'a.china, u4 
that vo:rk with each iui vid.u.al atuuat ahould iavol'f'a oa.a-ehl 
pla.md.q with the uee of U.JJS"OFiata ateriala. !he;r tUM 
teal oae of the prerequiaitee ~~ the aucaeae of any re .. 41al 
propaa 11 a well•qualifie4. tea.a~. 
'
81afttt.a, lit tlS• • lh 278• 
. :r.;.. ,~, 
.•. 
,:.:,_ 
-~,;- . 
fte puopoae fd tJd.a ettt4J vu to aaeerid.a wllcttu• 
larp .eitiea OOIIpUaltle la alH to JUlwauee haft pa-orialou 
for eW.l4Na vi th naUac 4laaltl.l1 tie a ut 11 ••~ nat thea• 
pi"OCI'•• laolute. 
!he wri. tel' he•• l.atea-eate4 la ol»Watq tllle S.atU'• 
... ,.. ...... ot lM:r vU'k •• a ........ a ...... teaeller ia the 
os. tJ' ot IU.lvaue• aa4 ,.. 1atenate4 la tu JN"fial ... otllu 
lup ol tie a la . tiM Vai te4 Statea lliC)lt llaYe tu ehllU.a vi tb 
rea41a« 41eal»111tlea. 
b:I~&I&M!I IIIDZ 
la or4er to 4eteftd.• it a atd7 ot tlaf.a kla4 1fU tea• 
al'ble, ott1ea with a poptllai:l.a (Too.ooo • ••••) the .... aa 
or peatal' thaa Jlllvau88 w.-e 11ete4.- tld.a 1aolu4e4 oal7 
tnlw oitiea. Je•u" thla vaa \oo aaall a aaapliac aiae Qn 
oitiea vlth a poJNlatioa of ,.TO,OOO 01' aOH wn a4d.e4 to llake 
a total ot twat7••• oltiea. Mllv..Ue vaa thea eaolue4 
ll'oa the atuq lMtoauH a pn'f'io•• atu47 ot :s-ea41q oeatel'a 
.. , ...... 
A letter vu aaile4 to tlUt S.tenateJ'Ifleat of s•oola .ffl 
th..ae twnty oitiee eaoloeitas a fora oa vhleh the Sttper1atea4• 
eata Wl'e ulte4 to list the pereotmel ln uarp ot the eleua• 
tary na4iac »•ocr•• in their citlee. 
fe'2l ol tiea eoatuted. sent aaua, two ci tieu replie,fl 
they ven uu.ble to 1te of aeaiatu•J _. ne o!t7 sent a 2'8• 
priate4 M~a•iu article about theizo a7atea but 1Aelu4e4 ao 
aaaea 'o be coutacta4. A follov•up letter was eeat to the re• 
u.ial.q eeftu ei tt.••• Safta aora ci U•• Vi th a pe:p11latioa ot 
li.70,000 or uzoe ven ad.4a4 to the liat to aaam-e a 1vp enouch 
aaapliq to be proti ta'ble. l1b.e total of oi ties aov cotdua.ote4 
Four ci ti•• to vhioh a fello..,..up le\ter h&cl bettn aeat 
repl1•4 with A&Rea aa4 tive of the Diditional •~ven cities rea• 
pozuletl tavoraclJ• Tbe Uat uw inclu4ed replies from aiD.eteea 
oi" the tve:a:iJ•aeven o1 iiea oo:ltacwct.. 
A 'J\leatl9111\&il:'t wu dniaef. tow readill.6: Mn.$e1· persoa• 
ul rsprd.iq prov1a1ou tor tiaabled. rea4erch l4eu p:rowte4 
'b;r iha uitor•a revi.ew ot' rel~£.tei literature and her own vork 
in a ~oadiag cent•~ were incluiee. 
. ..... 
iaatioa, uieriala, re.,...a, qaaU.fioa\iowa of hath•.ee, aa4 
Followiac' ue the puzaal que•tiou \hie s.uuueat waa 
clea1p.e4 to auwes-1 
IUU'W'II 
1. Do tlost ct tie a pronde special taetnotloa tor ohl14• 
na wt. th re&4lq U•ulll tt•• aa4 lt ••• what kiat? 
2. What q'!lalitiea a child fer apeoial iaatruotioaT 
3. What testa are ue4? 
2. What kinds are proten-edt 
1. What, u· aRft reoOl"ta a.zoe requre4T 
2. What iatoJ'JI&tioa ia nquire4? 
ldat 
1. Wko or4era 'he -tariala uaed. tor apeoial 
1natructio11? 
9~tll~tc~ion o{ Btli 
ne queat1ene.ira with a letter &2pla1nin& ita rvpoae 
the purpoae of a tollow•up queat1oaa&i7e if neoeea&rJ• 
!weat:r•two q'Qeattouairea ware l"eturnedt r~tpresentiq 
thirtee:a cities. A tollow•up que&tionn.a.il'e with a letter ••· 
plaiaillg tha:t the par•oa'a naJUe l.la.d 'been obtained fro.m the 
superiatendent' a offioe and explairdng the purpoae was thea 
fJo:nt. TwlYe queetio».nairea !'rom atx additional oitiea wan 
reo&1Ye4 makla« a total of thirt,-•teu questiona&i.rea repJ>e"" 
aen'U.ag lli:aeteea cities. h'M these thirty-four questioualrea 
the writer then ohoao the 11UlSt applioa'ble oM for each oityt 
that ie, 'the queatio!U.l&ire e.nawttre4 1>1 tha pe:rson in charge ot 
the reaedial rea4iftg ~rosram or the reading coordinator. Thla 
va.s 4one when II&H than orte questionnaire vas received fl'oa a 
sinsle oit,. reapondil'1.1• 
:ltaD61U.sm w SJR~~z .gt llst~l 
Tl"l.e infoZ'llu!.tion received from the q,uett'~ionna:f.res vas 
tra.nd'.err&d to a large eh~..rt with u.ppropriate hea.Q.:lngs ant\ -.he 
data were tallied. hom thie atJurce the tablaa we1"e or~:ae4 
a.nd ooaatructed and used. u.e the b&.\.sie !or ~'lalj&ia ani inter• 
prete.tloa. 
!he tind.1nga of tht:: stucl~· V~l'\1 aumnu;a,rissed and the 
q uestione answ<H:>ed. 
UAI.tTSI3 .A.BD IlftRlRifAfiOI or :OA!A 
!he purpose of thla atu47 vaa to •••••• the pJ"O'ri.• 
aioaa tor oh114~•• with readiac 41aa\111t7 ia aeleote4 publio 
aohool arateaa of tbe V~tei Stat••• the tollowias lato~a· 
tioa vaa ceap1le4 t.roa the queati .... tre -.tura.~ \7 peraoaael 
cepi-t at tu rea.Uac pnpaa ta tuu panleular oit7. 
ftia ohapnr v111 'be orpa1H4 1t7 tha ••• uad.i:ap uaecl ia 
kav•ua.a 
!he tuat tvea'l7•oae q•eatiou aJ>e appliea'ble to the 
epaiaatioa of proviaioaa tor ohiluea vi th na41q 41aa1t11• 
itiea. !a'ble 1 •-ari .. a the tirat thH• queatioaa wbioh 
were atate4 aa tollowat 
1. What srad.ea ._. 1aolu4e4 1a the el .. eatarr aohoolaf 
____ , ... , ____ , .. 
___ .loth 
2 • What kiftd. of pJ'oY1s1oaa 4o rou ha'f'e tor ohilctfta 
with rea4t.c 41ta\111tieat 
~ •. -i ·~ .. . 
. ._ .' :: ... ~ . 
_______ olaaarooa 
___ _.Special Claaa 
____ Cliaio 
___ ,.other, pleaae apeoitr 
'• \~bat 819 ibeM pftYllltOU oa11M? 
-··-··-··-··_.,R•a«tac C•aW. 
-·~~-·-,·-· _,., Bh4lq Cll•te 
--....... ··-·•hla&' ·-
____ o.ther, plea•• .,..,,. 
·t~t.e tun ltae or the !able ,..,Mlel~~tr to tebool .,.. 
'"' 1 le buJ-pnte4 •• baYiq a 1:4 •J•t•• ad claearcoa, 
•te•ta1 ela••• aa« eU.aie&l ,...._., ... lor th'la- oktl&na. 
tub> taetlttt.ee tattle• o.ltuoel lllelf au na4ii&(C elvlt•• 
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no tl!•t•e• •t•t•ntt ooct-.otet 'bJ' tlda ~tueattoue.lft 
1a<'U.eate4 aott. ot the •ohool aJateaa et\lcU.etl bTa a 1•6 Ol'Pa• 
iaattoul plu. 'IJtlneR oitta• akttt4 tMe wu tlae ease 
W!d.le fiT• allowe4 'both Jt ... 6 au.4 I.S eotu:p• u4 OM t.Uoa.W 
Oll17 a 1-e OS"paiaattcm. 
•• par,lo•lar prov1ei~as tor ob!ltrea with ~ea41 .. ct .. 
abtlitt•• ~•• to be ~~~·~•« &)QYG BAJ oth~r. Cl~•••~ hi&• 
uct & .,.otal olut ••• otte"4 1>1 tout••• e:1 ties • Vb.tle a 
eli:a14 a1 tuti.a vu J'IO'ri4ed tq tld • .Wea ol \tea,. l L1•tw• 
:?oat h'epa aD4 a !tratutit1o• loca w•• othor talJi11t1e• ll•te• 
1i1' two oS tle•,• 
».-.a o! Prmaiou. t:s.pt Hapoa4enta la4lat4Hl 
tbelr po"fiatoM lulU.& le-..u.., C•aMn, •J.a above« ha4lac 
OU.at••· nile oth•~ Dael listed tor: then proviaiOM Wft 
aeattlas Clv.ll, Speo1&1 ieat.U.q Cle.aa, _.lac Iapi'OYeaent a .... , 
Co~T~•ti" ea.a, Cll.liiul. aaatUq u.-.., t•.U..U.C cu.uo, 
M\lltl•leftl Bo•• aa4 -4ial lea4S.acc a~. AltlacNch ,, ... 
,_n 1ta117 ..... clwa • U.n po•l•loM tbe7 all •••. to k 
-."'" . 
. ,;,_ ~' 
~i 
"".,'_ . 
Sell .. l
Spteu 
1 
2 
' 
.. 
' 
' 7 
• 
' 10 
11 
11 
1J 
lit 
15 
14 
17 
11 
1' 
II 
lAlLI 1 
.liKIIISD.AUnl OIIJ.Ill.l!IOJ OP IX.DD!Allt SCBOOLSt 
lllARS IICLQIJ, PllOVISlOIS .JOlt »ISA.JLD 
UADD$1 lADS JOB DID JROTISIOII 
1 2 • 
il ~. ! J fJ t: • .. '0 3 I ~! ! ~ 
' 
Jr= 
= 
; lis • 
X • • • • lea4iq Clu) 
• X a 8'1fdlad.lq 
• a • a X a 
''""' X • • • llt!tbC ··~· 
• • • 
• • • • • 011Dtt· 
• • • • iNJ: • a 
• • X 
• X ~~18tlte:r 
• • • X II• lffttiJC '", 
• • •· l*lti•Leftl ·• • • X X •aftlle 1a,. 
X a • • • 
• • X X X lUll'• 
• • .... Iap:r. 
• • • 
X • • • . .......... 
X • • • • 
• X • 
fetal•• lJ 1 
' 14 .1 .. -~, I I 
haeltall7 eithe~ a rea41DC oeater or apeoial rooa or oltalo 
attuatioa. 
IUI&IA DHW tsaAR• Alaoat all •1••••• have a 
epeotal rea41ac teacher. leapoaaea to q~eatioaa tour and t1Ye 
are tahulatet 111 fa'ble 2. 
4 • Do 70U ha"f'e a apeoial rea4iq teaohert 
___ .Ia eua 'bu1141-.t 
___ .traYela f~ea eehool to aohool. If eo, hw 
· auoh tlae S.a eaoh eoheo1Y _______ _ 
___ ,..Pol" a oeriaia auber of aehoolat Jo. 
5· Wllat ltule do J'Oll ••• tor eataltU.al'd.q a apeolal pe• 
pu fer ohllvea vitlll zoea41ag ttaa'bllitieet 
____ .Baaed oa aua'Ms- of Htartl.e4 nadera 
___ ,...Jaee4 oa clepee of ntutl.atloa repri.leu 
of maabel' 
____ oth.er, pleaae explaia 
Sohool •7•t•• 1 lllaa a ta .. hel' la alaoat •••r7 bu114iac 
u ahova lt7 the fl~at line la fable 1. fllleil' aeleotiea of 
oh114na tor the apeoial pocraa 1e baee4 oa the aaber of re• 
tar4etl. n&bl'e. 
A apeo1a1 reatl.lag teuher la •••r7 a.aool or ta aoet 
aohoola vaa reported ia oal7 tour of the alaeteea oitiea. Oae 
a7atea baa a teaoher in eaoh 41atl":iot, vht.le a reacliq OOU\11 t• 
aat tl'aYela •••r7 two week• troa aohoetl to aoheol la aaotl\er. 
ManJ •7ateaa 11ate4 a apeoial teaober for a .. rtain ..--.r of 
aohMla. !lle auber of aolloola tor vhioh a teaoher waa reapoa-
ai'ble Yarled troa f1Ye or aiz to two•hua4re4 aeYeAt7•fiYe. 
·OD17 two reapoueata liate4 ao apeclal n:a4iq teaoher. Oae 
' iruU.oatei thirt7••1sht ieaohers vorld.JI&' ia 41aa4vaatap4 areaa 
so .. ls,.. .... 
1 
I 
' .. 
' 
' 1 
• 
' 10 
11 
11 
1) 
lft. 
15 
-lC 
~ .~~ 
.~;;,.~ 
lT 
1.1 
19 
t.I.JLII 
P&OUilOIS 101 A SPECIAL IIUIH DAOBD AD BASil 
J'OI ISf.lBUSIIR A SPBOI.U P1!0GlUJf fOR CllltDUB 
Vlft H.lDIR »IIA.Jlt.l!DI 
:a; J 
iJ I'• ~J • ~1 li~ uJ J,J i i l 0 
..., 
• 
215 • AJf'it».ilt7 
...,. 
• 
• • 
101 • 811ft AYail• 
52 lllfl An.ll• 
IPJJ~ 21 la-1~ • '' s •••• 
• • 
ltll.a- • 
.... l.eatn•tut .. 
Redial '"•· 
" 
• :itllf Pet••· 
, .. 
.ua. 19 • 
l'llttlt • ... , ... ~. .. 
IIIIIJ ......... • 
..J;!.,._. • 
.... • 
..... • 
.... 
* • 
.. • J 
Jl 
YUle -tllel' llatH twatp-ti'f'e o•llftltana U"a .. liaa ..... 
11xt7-ela~t ia&al' oit7 aehool•• fbi• .... oit7 •bowel tveatr• 
oipt ia•Hn'ioe teaohere wol'kiq f.a t~&>t7•tin eeh .. la. Ou 
....,.., aa 1a4loate4 1t7 ,,., .. 9 auwA a teaoh•* :la eaoh ... .._ .. 
1t11t Utn• t apeoit;v the aa'iel' ef ... w:ra. 
111111 tl lllldld&D• f1w ,...,.. ot ntueatloa 
..... to 1te un ta:portaa1; tua tile -HI' ot ntutad. ••aa•• 
u iaAioat.t b7 the napnaea to ••••ttoa '· fnl' ai tiea \aao 
the aotaltllalaaeat of a epeolal popaa a tlle -.MI' ot n• 
tarted. N.Ura vllt.la aipt ••• the tepee ot ••t&rclatloa n• 
canl••• ot -··· ~Jan• .... a .... , .... 1 .. of \M ......... ... 
ia. Oao .,., .. •1ooto oldl4ntl Mlw tlloil' peteaUalt ..... 
otluta- 4tta•t ..... .., ••••• tlut7 ue n1tnotU1aa tui» ,.._ 
paa at tld.a tlut a tld.ft 4epead.e4 apoa &'Yallald.U.,,. et 
ap.... Oal7 ou .,. ........... tlO napoue. 
lat&M &a•SDU&M• Speoial iutnotioa 11 ai'Ma t. 
anupa .u 1JI41Y1clul obiluea ,, the ettiea auw•laa tu 
•••tioauln. rua luO.otia ia tt•• uatl7 b. a l"latU ... 
•••••• a1tut1oa a4 ppila an pnJMi« a&1al7 aeoHtiiiC to 
lewl. Data tr• fa\le J npport tlleH atateaeata. ft.e qua• 
tiou aaaveJte4 la !able J ana 
6. low ia IJ001al 1utnetloa SS.wat 
--··~·· --~a411i4'Ull7 
_ _,otu.-, pl•uo .,..,,, 
Sohotl 
S;re\eae 
1 
2 
' ,. 
' 
' 7 
a 
' 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
11 
1' j 
'•'al•• 
'fUU' 
SPECIAL IltS'fRtJO'PIOlh WHD.I AliD HOW Glftl AD 
KOV CIILDU!f ARE llllOil?D 
' 
.7 8 
1 i I ~ 
.: I II •L .. -= ""' t ·.: • ::: .. 1 ~. 1 .I Ji.i ; ! b ,!.t a .;.., 
J;a X a X z X 
~ ..... a Va:d.ou•• ut 
tiaa'b1llt;y 
12 X X z X • • 
~o-12 X a: X • • X 
~mt •• • 
' 
z X • • 
Jao'klonal 
1\a\til:l. t7 
1•10 X X X X X • 
,._, 
• x+O•A• 
• X X 
Reetnotulac 
total Btton 
15 X Z X 
• X X X X 
~-15 X X z X 
'u1•• X X X • X 
4-T X • • 
2•6 X X X • 
10 • X 
lrariee X X a .. 
rari•• z z 
11 1 11 
' 
5 1S T 
..... --· Clusrooa 
-..,..,;. llea.d.iac Ceater 
__ oltnte 
__ other, please apeettr 
a. In era ohillna poupe4 for iutnctioa? 
__ c.oae from the sue elaaai'OOB 
_......,.Aeooriiag to nadia&' aohieYneat lewl 
--·•· .Aeoontac •• 4taa'tttU. t7 
_ _.Other, please SJttOitr. ________ _ 
'llle fin'\ u.ae of the fable pertatalr~• to aeuo1 •7•· 
tea 1 is read aa tollOW8t he'ri.sioaa tor Pf'•P• of aiz•aipt 
oh11bea aacl 1acU:ri.4ual help ie otten4. Claaaron, llea41BB 
Caater aa4 CU.JU.e uatnotioa all an proY1tle4. Cld.l4l'ea ue 
sreuped tor ta.traetioa r.oa the .... ol .. aroea. 
Speotal taatnetioa ia proYi4e4 'tt7 all aohoela la a 
cnup at tutioa. !UN croupa YUiK fr• a lov of two•ala 
etudeata to a Jdp of titteea ••ueltta. ft Ye aehool a7ateaa 
atate4 the nua~r Yarte4 vbile the aYera,. stao vas ata•aiaht 
pupils. Elewa •7•t••• iad.toate4 iatiYiclual or eltat.oal help 
vu ct.,. • .,. 
J.ll arateaa prp'ri4e apaoial taatnotion. lllaYea •7•• 
teu haTe nacU.q oeatezoa, tea han oliaiea; anc1 six ut1U.H 
the ola.aal'ooa. !Dee a7atna pi'OY14a for taat.notioa ta all 
tb.ne ........ wile ... •7•'• •••• tl\a olaearooa &114 oltaio. 
'' 
1• Vhe~e ia the apeoial iaatnotioa aiYea? 
-··· --· Cluarooa 
_ _.BediRC Ceatel' 
__ eU.Jde 
__ o.thar, please apeeitJ 
a. llev ara ohil4Ha pou,ad. for iutne-.ioa? 
_......,..Aoooriiaa to readiJlB aollie'Yneat leYel 
_ __.Acooftiaa to 4tealt111t7 
--'OtheJt1 plea.ae lpeoif7. ________ _ 
!lie tint llu of the !able pertaiaiq to aollool 171• 
tea 1 ia na4 u follow• lnviaioal for poupe of ats .. tpt 
ehilbea aa4 ia4i't'i4ual help S.a ofte:n4. Claa•ro•• aeacliq 
Ceater aa4 Cliaie laatnotioa all ue proYide41. Ch114rea a:re 
sroupe4 for iaatraetioa froa the .... olaaaroea. 
Speeial iaatnotioa ia pJ>oY14e4 \7 all aohoola ta a 
aro•p ai tuatioa. !haM pollpa Y&rlH. tJ'• a lov of ,,..,1& 
atudeata to a hip of titteea ••u4eata. rt Ye aehool arat•a 
atate4 the auaber Yarte4 Vbile the aYerace alae vas aiz•eiaht 
p\lplla.. EleYea 171teaa lii.Clloatecl inti vi4ua1 or ollateal help 
vu clwa. 
All 171tea• prP"i4e apeoial taatnotion. llevea 171· 
tau h&Ye na4iq ontezoa1 wa han oU.Illoa1 awl aix utiU.ae 
the ola.aarooa. f.ruee a,-atna pro1'i4e tor taa'ihotioa ia all 
three peaa while ... 17atea .... the elaaaro0111. aacl oliat•• 
'' 
poup acoo~ io reacU.q aohieveaeat level. One s7atn use• 
all tb.ree methode, rseven use both le't'el ata4 dl.ea.,:llit71 acl 
two .,_.oup from the sue cl*•• or a.ooordine to le'f'81. !wo 
oit:lee sroup onl;r from. the eaaa olau. J'ln ue Olll7 rea4iq 
ao!lie-.ement level while ou.e usee leYel plus oh:t-oaolocioal &P• 
ID411 .. aM 11&111 t( :IC&Ie.• lteapoaeea fra the aiae• 
teea aohool a71tema ft'Yeale4 variatioa in ( 1) 4qs per week 
ud. le.,;th et the clue per:t.o41 (2) cro.cle leTel. or pupils tor 
whoa remeclial nuirac 1• otferecl aa4 ( ') ••wr or sohoola ia 
the a7atea vhieh otter ela•••• tor 41ea,led. z>ee4era. !heae 
"Yuiatioaa ue ehon ia fable Ito. 
fable 4 1Dolu4ea the follov1aa quetioaaa 
9· In wl\&11 paclee i.e apeoial help ''""' Cirole 
1 
2 
' 
7 
8 
10. lov •U7 4&78 a week la apeei-.1 help aiYea aad. 
tor how lone? 
1 ,..,. 
2 4&71 
'...,. 
__ Yea 
---·· 
SO lliaatea 
4; ., ...... 
60 aiautee Other ___ _ 
SeU.l 
fltOVlSIOJS FOR S:PiCIAL HELPs GR.Al)IS QIYEift DAYS UD 
AMOUI! OF tiMEt WH!f fiPE OF PROVISIONS 
' 
10 10 11 
'' 
tna .... i.edlJII It ao s,., •• Qra4•(•) »•7• ft.u rooa eu.mo ceat•~ 
" 1 2-6 
' 
J0-45 X % z 
2 1·6 Yarlee 25 
' 
,._, 2 00 s X X 
.. 2·8 
' 
30 • 
' 
2•6 5 50 75 
' 
J-10 
' 
50 • 
7 1·6 1.-J Jo-4-o 50 
8 2-6 5 • 
' 
, .. , 5 '<> z 
10 , .. 
' 
40 50 
11 1·' 5 60 75 
11 2•6 5 Jo-45 • X 
13 1•t Yuf.e• •• 
1 ... )-8 a ~sJio • X 
15 ,._, ,_, 25 
16 ,_, 
' 
45-60 a z 
17 1-t 1·2 60 50 
18 4•8 1 4t fall· 50 
1' 1-8 5 30 50 45-60 
It ,ea1 please specify t7Je 
__ o.luarooa 
__ C.l:hdo 
, , ,. , ,Rea41ag Ceate~ 
__ other, please epeof.£7. ______ _ 
It !lOt how aany eohoola haft proY!.&iOIUI? 
!ba tl•at liae o£ tJut fable la lakQJ>etecl aa toll..,., 
SCJheol •1•tea 1 dfta speolal,he~p ia Gratea 2•6, flft f.qa a 
week with tlairtr to £..t7 .. fiw llimtte elaue•• It alae 1IU 
poYiaina ta all aobeola. !Jle~e po't'laleu are oluareoa, 
cllata, anA "a41q ••••• 
fla.e 1"4•• ta vhiell ape•:J.al l!Mtlp f.a stfta •&Fr• ,_ 
t1tlea ctve help in pa4aa 1•1 vM.1e ·three 111\l~ it to pa&ea 
1•6• ft'f'8 •tu-t ald. la •u• 2 u4 ao to pa4e 6. OM oitJ 
'bepu vi tll pa4e 2 aa4 extea4a k l*'acle a. Ou oitr oftna 
iaatnctioa 1a pa4ea J•4 aacl two na be• pade ' to pacle 8 
vbile •• asteua it to the aeaof'J4u7 1•••1 ot iP"atl• 10. 
bll M4 &&II• f1pioallr, reudlal B&tiq ta offen4 
tl'f'e 4qa ,.r vHk thnBIJ leqth of the olaaa period. varl.ea 
araoac the aollool .,.,..... El•••n el ttaa otter ai4 tiw 4qa a 
weJE vi th the tiae enedtq tr• tld.l't7 to atat7 ld.autea. OM 
' e;ratea ctvea ald. tve Aqa a week vi'h a atxt7 aimtte lia1tt 
·· .. 
,, 
aaotllew dfe'l'a help oae to tU.. lata t• tb.S..t.J to twt7 aia-
••••• autaer, two 4&7• vtth pel'lo4a •aasiac troll tld.rt;,. to 
te1'117•flft to ala117 111nha. lvo u tU.e 4qa a week, lutlp 
le offered 'b:J aaother ci '~" wt tb. u tiu epeoifie<l• tuee .,.. 
teaa •11111 .. eae da, vith pe:rloda raaciac t.ea fortr-11 .. to 
a:lxt7 minutes. City 18 1atteate4 tlte l.ea•liq Centell ollllU.a 
had a. aix\7 lllllul.e pes-1"4• while the te4ettallr ftul4.t pzt._Ml 
1Mlpe4 oh114na to:r tet1-ftYe aiaute•• two a7atna atatH 
.he tqa a4 tiM YaftH• 
Heat •rate•• .... to prefe¥> otte,;iac help t1•• ,.,. a 
wet vitb Jlll'lo41 cf at le•t thin7 al•t•• la 1--'h• l•plla 
ia upper craA•• ..... ,.. , •• , ... ,,.. .... , •• , ••• ,17 ... .. .. 
lonaer ol_.a terlott. 
Aeeor41Jll to the te.1nd.at1ea to.,- ••••tt.ea alefta, all 
ettiea haYe .... proYtaloaa tor ehtlarea wit~ -..atas ttaa\11• 
1 ties Gftll though all aohoola in a putlnlar 8781lft 4o aet 
otter help, tvo o1 ttea PI'0"'14e 4d. tu:r elua, olild.e or RU• 
tq oeater help in all tuir aehoola. !wo ofteso ola.aaHOa 
help al•• vhlle 1vo ottarJ lloth olaael'GOII ut na41a8 Matel' 
a14. OM a;r1ta u••• kth the ollalo ad readiac -w:r u4 
tve llmtt their h~lJ ~o ~adin& .eat•~•• la t.a of tbe ., •• 
haa awUe4 :reaedial ~ea4iq »•••1•1ou we~e aao• a'f'aila.ltle t.a 
eaoh ••b•ol, Ji'Yct of these srst•• baft rae4:1.&1 na4iac pe-
Yiaioas in halt o:t their aohoole. !n two a,.ateaa, preYtat.au 
wen aa4e for reuclial :nadil\S t,C ot t!M aohoola, aa4 ia two 
othe:ra, nob. e81"tioea on aTatla\le · ia olll1 2,; et t)ae 
I 
~ohoola. 
-~:-, 
,. 
lAlLI ' 
BASIS J'Oi ~ELJO!IOJ OP PuPILS, UIAIDA,IOW BEOISS.AIY, 
JI&!IO»S ViED 70 J'IGUBI RftARDA!ION AD S.Qfl 
MJ!J!OJ) AIPLIOAJLE !0 ALL Sts!DlS 
12 13. _l, ,H 
, .. , 4-•i Sue .. tllH 1Jael 
School Reaul.'h ., Retar«atioa ''All O.aten 
S7etea !•a.ehea lie\a:t4,. licvel iVJ. tld.a 1L I ... • 
Jud.Re 
, ____ 
'fea. • • 
1 X .. , 
..... •···•·•· • 
2 X ......... Irate u4 Aeld.e••• • 
J • 2 i~te:•£ l:=t.• • 
,. 
• I w.a&c. x .... ,.,. • 
' 
• I s•..,;t::.t,'•-.. • 
6 • I x .••• r. + othel' teat • 
1 • 1 
lonulaa 
'"· 1.a • iOlh X 1 .• 0 .• +1 
• X 1~1.:1:1 lo"ftntf-alb ... d. • • 
' 
z •ut.ea ~ .. m,.-..er.h. a 
10 & 1 ~~ft!l•• !t!• 'f • ·• • x .•• + s 
ll z 1 
12 • tut •• tr. 
1' X a 
14 X a luV1lo,1oul Lft'el a 
15 • 1)6..1 Rq.Ap•le• • I• A. X 
16 X 2 Ju4pua• • 
17 X 1•1 tftft tr at•• f• A.-u 1 Po ent al • 
18 a 'Yal'iee a._. Ap so.• a. •· 
19 a 1 t~a.x. + ltaa. teat • 
11'lt!Stoa,f~..t. !P•!!f.l. ~.tb.• All a;rateas ladioatect the 
chil4reu were aelecte4 tor apecia.l help by both teacher 3•4«• 
ment a.nd test !"esults. !hese results are turn1sh:a4 in !able '• 
with the retardation :nqllirae tor a eblld to be admitted t<lr 
epeoial help. llso ahown. is the method ueed to figure the re• 
tarktion.. fable 5 inolu4es data \'taaftd. O!l tb" follOVlllg (11le8• 
·U.oaa. 
. ....... feet Maul ta 
--'•••her ju4peat 
__ Both 
__ othe:t', pleaae epeoif7...,.--··----··-·-" _, 
1, , , ···' moathe · 
__ 1. year 
___ 2 )'e&J'8 
___ J yeue 
__ b7 torala. ·9!xaaple • .1•u• 1• aobool z 
I. Ct. plua 1 
__ other formula 
__ other, pleau epeolf»: ________ _ 
Table 5 la reacl aa follewtn Sohool 8J&tea l u.aea 'both 
teaoher judp.ent altd test rEttlult<"J to select pupils tor epeeial 
!Mlp. Tb~ student will be two to thzea '3ftlU:8 b&low leftl be• 
tore qual1f1i.DB tor help. !he JRethod. u.aad tor f11U'iDS ••• 
tariatioa is Reading age • Readiag eeore aad all sohoela ia 
tat• a71tea uee the eaae methode tor tiguriag retar4at:tca. 
, Readins age ie define.d as the lev•l at whioh a oh1ld ahou14 
be reatifii a<i 'buii4 ~a tll& aEN o! ·che child. rather thaa on bia 
,r&Ae pla~ement. Readin; soore is ~he level at whieh the chili 
ia reading. 
All n.in&teen systeas ·use 'both .,eaobel!" Judgment a.nd. 
taut reaul t.a ill dc.t,;;xruini.Q.i a child's :ret!lrde:tlion. Fou 
oi.,ies in4ica.te ane ;yeaa~' 1t l'atardation i.;J su.i£iuiGu.t to eul:Jle 
a ohil4 to re~eive help while tln."\te indicate tna tt~ae extenda 
tra one to two 1eara. Eight &J"StGllia requiJ:e two 7fU\r,.s re• 
tariatioa while three eitielt ate.~e4 the uount ol retarAatioa 
required varied, 
Retu4.atioa iu t'ipred in UllJ W4JS• Some ot the aoat 
coUlllOA uthoda used ax-e sta:ted here. :ro= s7stum.s uae the 
tonula ltee.diag age - Reading score, fou:r utilise toa.oh8r 
Ju4peat, tluee use an Iatozaa.l Readlq Iaveator7, aa4 tuee 
••• etandar411e4 teiiius. Other ll.etho4a or !itr.ll'iBC ntartatioa 
ll&J be toun4 under questiea 14 ia !aile ;. 
twelve cities .-equire the aaae •·t.ho4 tor fiBtWiac ••· 
•artatioa \e •••4 b• all echoola ia th.e a7atea. '11u"4Ut allow 
d.itteretlt aathocla to 1M uaed &Jld fou did aoi auvea-. 
Woat aohoola aeea to 'be ooaa1ateat ia the w&J the 
$1\ilclren ax·ct st~leoted Eor e:ptiteial help ad ::La their aetho4e of 
selecting these chiltlren particul.a:d.T a.s thia applies to Ill• 
cli"f'idual a)'sile.talh 
Dt•miaatA flo~ ilHiia.f ,l:ttl;l• Rea<liaa- a.t level is the 
JRost i.-portant criterion ia detllrain.i~ when. the atu.tieat ia to 
be 41eaiased from a~eoial help. This tntGrmatiGft and the per• 
· aon:ael who administer the reading teats a.:re inelu4ed 1n !a'ble 6. 
saeol 
s . 
1 
I 
' 
... 
' 
' ., 
a 
' 10 
11 
12 
l) 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
!UU g 
:&tSlttSS.U.. J'ROM CII!D AD ltBIPOlfSI.BlLITT 
FOR A.DlW(lS!fRA!IOI OJ' f'.iiiSTS 
11 11 
~agtlt. ......... ClaN• 
ot at tte&eht1' t"OOit Spe•lal 
. ftae .. .... .11d-....... ---.. ""--
..: •"•• < 
~ . .X a 
¥ 
• • 
X 
X 
X • 
X 
:a 
X X. 
• 
X • 
X 
z 
~ .. X X 
X 
X lt 
X :& X 
11 J a 7 
Jetaa 
X 
a 
X 
X 
X 
• 
X 
• 
• 
• 
10 
f.W.e '--r• tbeae queats ... 
lS. What dete .. tMtt the f!ltu4•ntta 41atM&l rrom 
tiut ....... , 
_..,...,_ of time atltede4 
--'' ...... 
__ 1,. .. 
11. w• 1a •••poaatltle te .-..atewn-. . __ •auac 
\Qta to cletefttM pap11•a cU.aaltlli \J? 
____ ,.o.ttteJ>1 pleau tpeo!f7.,.."-~-· .... -··-·-·-· ·-· -.. ·-· _, ..
Ae alit.ova l>r •• ttrlt 11M t• \he k\lle .,.. .... 1 n-
qulhe ita 1waata to 'be ftHiltC at 1...,1 vtth a two,.. 
1Wt tu 41•taeal N!4 a •:1*•1&1 tea•llu dataiawn tbe na4• 
tq teata dYu. ha oitt.ee H'N ftMiD« at lewl tbet• et.• 
ktrloa for 41n1a•al• Pour oi tiea imliate lfrll(ftb of U.M ie 
~elr kale tw 4181d.allal wi ttl oae ·~tea atatiq a \vo JeU 
uxlnm while 'lt.trr.e "" teaeher J..,..at. 
EtutaatA r!'dlllkdiiMiil• *rvo ct ttee ban tM 
olaear.- w&111Ml'" adlliaiete• the fta4iq teat. H'I'D 1"841Ulft 
a a,.otal teaoher, tea iutaa'ie \hat l:tot.h tn• Gl.a.••~"._ aa4 
,..... in vlli-oh pereen a4ata1e'k•• the ••••• u:oept iJl tile 
•au of t.iM t;wo oi tiea vao ia4iea'-4 a Table 2 'hat thaJ M4 
, 110 ep4tcaial teacher for red1&B• lovever, ia 'tb:t• •••tt.oa tlle7 
~"" -
·, 
1a41oate both olaaft'Mil aa4 apeoial waohez- an napouS.ble tor 
,S.riq teata. fhe7 do ut iaUoate what tne ot work thia 
apee1al teaeber 4o••• 
llb&&laUI• Ia'Mll:l.ceaoe u a orl terioa for aooept• 
iac etu4•••• toJ: help 1a alton 1a '!a'ble 7• Iaielllteu• teata 
&1Yea \J the qateaa an aleo 1S.ete4. 'fable 7 ~ ... n• 
., ..... to queattoaa 11 aa4 19. 
11. Ie 1ate1U.,.a .. uae4 ae a utter1oa tu aooeptiat 
etu4eata tor help? 
_...,.. .. 
__ tee 
_ _.Below 90 I. Q. 
Abne 90 x. Q. _..,.,.. 
__ o,tur, pleaee exp1a1a._ _______ _ 
19. What iatell:l.eeaoa eoale(e) 1• ... ,, 
-------••o•p .... __________________ _ 
__ _..Iacltrtdual J'ae._ _______ _ 
fb.e 4ata tor qawa 1 ta fable 1 ta nut Statu 1 
toea aet ••• 1ate1U.pue u a ori tal'ia tor aeleot:I.BI olliluaa 
tor help aer 4o tlle7 iD4ieate arq aoale •••'• 
rourteea ot the Q'ateae querie4 ldloate4 la'kllt.,.a .. 
a'btrf'e 90 I. Q. wu aee4ect. to eaa'ble tile ea114 to noein ulp •. 
Oae etatecl a'boft 10 I• Q. na MMIIVft oae &bon 15 aa4 oae 
~·•' reqllbe4 tl:te oh114 ut 'M M•tall;y ntanet. 
flle ..... et the al>bftnatetl teata ahova la fa\le 7 
are •• toll..at troup late11l,.... teata 1aolu4a Ql&il'Eill 
ltd at lgtl} lllv&v39 • W1a•4e&lltit ltE!tti DJ.lit,,40 
IIIQIHI•AMtllll• ltl W• !il&s,•fhttlill I!IW All&I&'J ttl!• Ita 
Ltr••Du:M'u IIM&l&au• be!• "'' ..._ l•tulll&*M Aal!len-
•u teas•·" 
Iati:ti.4ual teata aent1oae4 we~te the ~bltad•l&u•"'' 
( •••• t.a Ilia• of the eallool aJIIttaa) aa4 ~lg Xlllll&BIII 
Stall ts S!J!llUJI ,.,( '"" t.a au) • 
Moat a7ateaa llat.t the ohiltfea tht7 aeleot to~ tpe• 
oial htlp to thoae wt th aoaal la'kllipap. All 17ateu ex• 
oept oae sift ei tiler a pwp or 1Jl41'f14ua1 teat aa4 11&117 uttl• 
iH 'both toraa. 
"aulli'ftllt •• '•• Cluk, v. w., aa4 ftep, m. v., 
Sltll,tD&.I 11ft tf ltiW ·II)R&Ut (Loa U,.lttt Calttonla 
!eat Juea, 951 • · 
40io t.atonatioa aYa11alfle •. 
ltlhlllaaaa, r. aa4 Aate~•••• ••••• IM~I!11:flt11111 
IUtll&'Ja»J' IllS• (Pnaeetoa, lew J•~••7• · Ptnoue1rtaa, 
Ill!tt 19 • 
42ott.a, uthu s. • l$11 il&:!flltdllltltM ~'" !till• (Bev t'orlu Buoov'l, ll'a...·Vul4., xu., t . 
45~.orae, ll"f'iiSft fh...atu, lo1Mtrtt &a4 Bapa, Bliaa-
kth, ltltarD~• '''tll&atM bt11• \Beat••• loqatoa-
Mltrlla Co., 19 • 
"Dvo•t• v., JU1••• ••• lilU.th, 0. 1 L~, x. all4 
Wztlchtateae, l••.!fei''f: Afli'JI'N bill• lltw Torkt Buoout, Bi'aoe · Wor , ao., ' • 
45tenaa, L• . K. t Kenill • ••.• ltN"'filo'r.' lUll&&• liM! Sot.J.e • ( Bo•t•• Jlo'qhtoa JU.ttlla ce., • 
"'
6v..aaler, ~'•• lf•Jt•lti.IIUIUAM• IIMI tp Ch&lf.r••• (lev Yorka !he eyoaoiocttt&l Corporatioa, lf4f) 
!'li 
fULl 1 
IlfiLLifEICX AS A CRI!IRIOX FOR ACCEPTIIG S!UDEI!S 
J'Oit SPECIAL DLP AD IniLLIGDCll '!BS!S GilD 
1 • lot dfta 
2 z • 
' 
z IMI WI SO 
.. 
• Flfl.YeJ-lit- Jb11a. ld.J. 
' 
• x. •• BI.Mt 
' 
• Otle llMt, WIIC 
'l • I • .t. vxsc 
a • Jf.aet 
' 
.l'bo .. 10 
'· .a. • 
Jf.utt W!IC 
10 • Otla JUet, VIIC 
11 dtlldfl11' .. '· 
11 • ...... 
1J • • .... WliO 1,. 
• • • 
15 • L. I• 
16 • L. '• 
17 ""'"as .. ...... 
18 z .... W%80 
19 ezUtle I• A. ... 
; .. ~ 
rf,;;/-
-:.::-
,:~, 
--~ 
is ctven as shown 'b7 Table 8 which anawere4 these questions. 
20. What reading teete are used. in selecting eh114ren 
tor apeotal iaatruottoa? 
Group teste 
____ Gates Beacliq SlU"ftJ 
____ oalttornia Read:lns 
---•Iowa Jaaie Sld.lla 
___ _.Basal :leader !eat 
---~-:Othe!', please aaae. ______ _ 
OJ!al testa 
---·•Gillaore 
____ .... ., 
____ other, please nUte._.. _____ _ 
21. What other inclirtdu&l 4iapoetio teats Qe uaed.? 
___ .Durrell AaalJaia 
____ Gatea MoEillop 
---~Spaehe lliap.oatio 
___ ,..Meuoe Aptitude or .Monroe Shel'IU.n l>iapoatio 
___ _.Otb.er, please ..... ______ _ 
!lle first line ot the fable pertaiaiac to 8Jatea 1 ie 
read• S7etea 1 uaes the Me~ropo~ilt• B•!i!ll !•et~7 for croup 
teatiq, the !U,lagrs 't-e au. iatoraal readiftl' inveatoq tor ia• 
4i'¥1d.ual oral testiq and the ]);t!rrtll Aa!rll!il gf' 1•&4&JI .Qi'"" 
t'ipl,z4' tor indi Yid:aal diaposia. 
4-TA11en, B.. D., Jhler, 1. u •• Couor, w. x.., Cra.hall, 
F. :&., Hilctreth, CJ. lh, Orl•ana• J. s., IJ)rg.I!flj'M lt!41M 
Z•!*l• (Youera, lew Torkr World Boot co., 1' 0 • 
,.
8Gilaore, .Joha1 llliStitt O£tl B!M;Y ,:ep!, (Youera• 
on•Budeoa, Mev York• Wor 4 Book co., 1952 • 
. 
49»urre1l, Donald, :'R!D:•ll Aaalz:gig !l ltUlM ll'• 
f&9!a&SZ• (Bew lorJu lareourt, Jraoe ucl WoJ-14, lno., 1955) • 
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1 
I • 
J 
lt 
' 
' 1 
• • 
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• 
10 • 
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1' 
11 • 
11 • 
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Se't'ea otttea uae the ta.ae IIU&IIii£DI50 aa the 
poup rediD« test, toe ••• the Sl~Aittzlll l!dbl !tl$t51 
ae't'ea also eaplo7 the 1111 It!&• ~111'2 aa4 two ••• a b .. al 
aeries test. Othe:r tests beiDB utilized. 1nclu4e ilhe Stll(u:A 
411\&e•emeat 'lls.t. 55 llfoaal l!d!M I!!!W£l• !fa4•91DII:" 
1!z1,54 aad the IQ!•l·'' 
Six a7steas use the A&laqre Rlfl wllile ua.e ••• tile 
J~s'' as theu -..asia ot ia41 Vi4ual oral rediag aoooaplial\• 
... ,. rour 8Jateaa 1n41eate4 a prefer•••• tor the 1sl•ia 
While wa •1•••• ia4ioate the7 ... the bra~& !Btl• 
ll&! If l•tA&II J1:(lt16al aa the taiiY14ual 4iaaaoat1o teat, 
other testa aeatioae4 .. " llk! .. !Jtl&\&t••'' IIAib ll•it 
50oatea, uthu, ~:!•• B•aditf S!£!!1, (lev TorJu 
Jveau ot hltlioatioae, ~our• Co ep, Colwa'bla t1A1nrait7, 
1958). 
Jill• (!~:!:::;,·~:;.:::.:1-::rt;!!!!:·,!:t'l::::!,1!tltf! 
'
1w.uqu•tt a. r. ud aterao.,.••• .A.. •·• i8Jt btil 
at lafit W&ll• \BM'leaa Boqhto....U.ftlill oo., 19~,. 
5Jb11•7• 'l'nua, Kat&••• Biolau41 lariMJ-• bio aa4 
lhaaaa, leJrbell't, ssuCSEA ''"f11Jd Ztl'• (lew tol.'JU Bar• 
oeut, baee aa4 Vul4, Iao., 9 • 
SltBoatl, C117 L., ClJ'U~"t fheo4on u.4 BoJtt Cpil, 
.,,~RIINIJ. lid& II 11111• \ Chioaco• LJ••• aa4 Canatta, 
S5Jote1, llcartaa, f!81 IIIH" II!IU'D• (Cldoaao• 
Folle\t Pu~lilhiA« Oo., •••• 19 .• 
S6Grq, Willlaa $., IJ:H O£tl,ltd&DI !111• (Iacliaaap• 
oliat JoltH-Illnlll co. • Iae., 1' J .• 
51oaua, uthv aai Molt.llop, .A.aM, ia1tl·•eftJ.&If l•d&U i&:fr!!&S fe!Sft (B•w Yorkt l'uea11 of hbioa\oaa, 
' !eaohel'l Col •sa• Colua ia Va1Yell'a1\7t 1959)• 
. '': ··. ·' 
J&at Y•d••'' b2Jl!•!Jdl !!d AJtlua••" lebl• J,lsl: &1l4 
It~;~-~~ ~ • ..,,.60 
Ina thouah ••• varS.aao• 1• ahoo \t7 iJL41 vidual •7•teaa, 
much the aame overall pattera of ortaaizatioa is indicated by 
the aajo:rt t7 ot oi ti••• ft.eM •:r•t••• ... to 'be aohie'riac 
the objectives and goala vhieh are to proVide !paoial iaatrao• 
tioa for ohildre• vita rea4tar 41aa'bllit1e•• 
the aext aeot:l.n of t.he queatidll&in deals vi th aater• 
tale availaele aad ta uee 'b7 the 41ltenat a7aleaa. Data t•oa 
!able 9 ahowa th:l.a iatoraatloa aad ... ,. .. , t~ queatioat 
1. •'hat -t;ne• of uterial are 11.aecl ia the oeatet-T 
_ __.. iual ••ria• 
_ _..,hOiliOI VOrltltook 
_....,.aJd.lltext 
_ _.ieaclerte Mpet 
_....,.s.J.A. La'borator7 
---B•adiq tel' lhlde!'etaa41a& 
!u tt:rat l:l.ae of tlut !a\le ia 1aterprete4 aa folleve• 
01t7 1 u••• eipt 4tttereat t1J8:t ot aateriua laoludiq 'baaal 
58»ololl, ldvar41 ltf'f ;&al !Jd f!l!, ( Cbaapalp, 
IlU.aoiat Ganari Pnea, 9 2 • 
. ''Jiohlloup, Coutaaoe' Hl""'m' wm W}l!&l 
zu.t, (•ev Yorlu Gla aa4 Co•P&nlt 19 2 • 
60,. X•JN:l ltdll• (M144l•t••• Coaeet1out • WeelefU 
'O'at.ve••:l.tJ • 
~·::;· 
'--.-' 
School 
!ABLE 9 
IU!lEai.A.LS tiSED BY Sts!DS J'OR CHILDRilf WITlt 
READIJG DIS.!lULI~lES 
1 
... (0 
• 
" 
• It • 0 (J ...... • • 
"' 
• ... • 
...t .... .... •• < ::::> •• <!) co $ ot • .... ' • ...: ..... g 1& 1t ,!~ ~1stems ~ ,... ~ r.. 0"11 .. .s:: 
... ~ . ...... • • l:.l 1.1 I:; f!q A. txj·A rn Pi 
l :z: X X X lC 
' 
X X 
2 X a X 
' 
X X X X X X 
4 X X X X 
5 X X X X :X X X X X 
6 X "~X X X X s X 
7 .. X X X X X .:r: X 
8 X X X X z X X X X 
9 2 
10 X X X X X X X 
ll X X X X 
12 X X X X X X 
13 X X X X s X s X X 
14 X X X X X X X X 
15 X X X X X X z X 
16 X X X X X 
17 X X x; X X X X X 
18 X X X X X 
19 X X X X X X X 
'Totalaa 17 13 10 15 16 1 16 11 16 
50 
• 
'd"tf • QJ ..... 
.... o,... 
......... 
e~ .. ~ ... 
..!4 k' l! s 
X 
X 
X 
X 
X 
z 
X 
X 
X 
X 
'·'·'-'" 
X 
11 
re.U~a, phoaioa workk91ta, akilltezte. Bt•it£11 Ua•S WI& 
1Jil4e£a, S•BMh !t,&l!o;atort, tracle ltooka, teuher•od.e aater• 
tala, and pre-prtn.ted. duplica:iing maurte.ls. 
SeYeateea oitiea iHioated. a ••• of baeal read.era, t!d.l'• 
teea use phonics werkboota, ten ••• ektlltexte1 fitteea ••• 
htslar•a Piali• aixteen utilize §dhAt Jc•beg)ttt&t•• ••••• uae 
1Jea41y (OJ; !DYEI$WIAI• 11at••• eaplOJ taoue hoke, eleYo 
••• pr-opoaue4 aater1ala• ais'teea ••• teaoher-aa4.e aateriale 
ud. eleYea ••• pl"e•pr1ate4 d.llplloatia,; aateriala, 
' light •78t••• ehowe4 no prefer•••• 1n their uae of 
theae aateriala, oae 1atioate4 a •:t••ta.l pt-opaa tor uae ritla 
'baeal reatera, while !fable 10 preeeata the tiret three oboine 
of the •7•t••• that 8'1lJJ11e4 thie iatoraatioa. 
!AILE 10 
CBOICIS Dr fD lJSI OF JU.HittALS 
• ... .. ! . ... l ~~ • i • L ~ 
·= I ..... • ,i • • 11! .w ; I .... •• ... • ., Pretenaoe :I 1& • • ) ,ll 1 .. [!Ui A -~ ~~~ tA ,: 
ftrat • 1 I 
Seooacl 2 1 1 1 1 
' 
1 1 
flairi a 2 2 2 2 1 
Jasal rea4ere were aelaotu as ti.J:"It olto1M b7 
eigbt napea4eata, d4 ae eeeoa4 ob.o1•• l»J' two othe~•· 
ia1al aaterlala ae .. to be the aoat vttely •••4 a&• 
teriala and also the iTP• most prete~ed. Refder•e D!&!ll• 
s.R.A. Laboratories, trade books and teacher-made materials 
also are used by mo~t of tha systems althou~h no strong pret• 
erenoe is shown tor a:f.l.'1 ot these Dl&.teriala. 
The majority of tha systems stated th&t maohiaea 
vere used. T4ble ll indic;:a.tos the maohines used a.n,'i how many 
!able 11 
' ' 
,,. ., 
' :rila Acoeler• Controlle4 OVer• heat !aohia- !ape Strip 
,. 
a tor Reader J?ro3• toaoope Reoori. PJ-o~. 
Number 0 
Time a 
Keatioae< 
' ' 
13 10 18 2 
'fhe maehine being used moat b7 eohoo1 •1atem.e ia the 
tape reeoz·de.t', per hap a ei thor as a part o.f tb.e teeiii.nc propaa 
or ia tha daily prog.raa aa a teaching aid. The oYerhead pro• 
jeotor, controlled reader and taeld.atoaoope are also being 
uaed by aore than halt ot the aobool S¥eiema. Speed. ot read• 
ing, perbapa, is :o.ot aa important as the o.ther aapeota ot react• 
inc in these prosras•• as i:adicated 'b7 the n.a.ll aua'ber of 
oities eitploying the accelera:~or. 
!he third. part of the queatiozmaire supplied iatona• 
tioa. 
fable 12 tallies the uavera tor the tollowiaa quea ... 
1. Are reports required troa indi'V'idual centers? 
____ rea 
----·· 
It 7••, what intoraatioa do 7ft req\lire? 
___ .... au'ber of atuclenta 
------•Adaiaaioaa 
______ .. Dieaiaaala 
____ Jfua'ber ot 'bo7a 
---•lf'WI'Hr ot airla 
Bow often are the reporta requi:n4? 
___ Week1J 
----•••thl7 
___ ,.~Bach aeaeatel' 
'' 
IDterpret1q the first liae ot the «fable, e7atea 1 re• 
q\l1rea reports troa their in41Yi4ua1 oeaterl• !he intoraatioa 
required inolu4ea aua'ber of atudeat1, a4aiaaioae to the oenter, 
clieailaala, ancl ll\lll\er of lto7a and prla. !hen report• are 
due at the hepaaiq aad. ead. of the reu. 
lifteea of the &7&\eaa nquizoe report&. Ou e7e'tea ia 
il'litiatiaa zoeporte aa4 thezoetore, 414 ao't u.aver. !he iator• 
aatioa 11••• b;r the other &7eteae ie aa follewet fourteen aee4 
the name of the etuclenta, thirteen require the aumber of ad.• 
aiaaioaa, tveln waat the lltlll'hr of cli..S.aaale, aad eight re• 
quire the number of 'bo7a and sirle. 
~ .. -
!Ul& 11 
UPORH AD liJ'OJUU.flOI UQUIUD ftOM IJ»lfiDUAL CRJftll 
l J 1& .1. 
I • ~. i 
" 
.. 
• ~ "' ... .. J .... i • J; j~ i .. Sobool :: J.l i ~ • i i'1. J s,.. ..... • a IJ ~ = :1 J ,. -JJ) 
1 X X X & X a X 
2 • 
' 
a X X X X X X 
,. 
• 
5 X X • • X • X 
' 
X. • X • • 
1 X X • X X X X 
• • X X X X 
' 
X X X 
10 
11 X 
11 X • X • • 
1) • • X • X 
14 X X • a • • • 
15 a • • 
16 X X • • X z X 
17 X X z X .Z X • 
11 X X X X • • 
1' X X X X • 
1J 12 • a 
1 ' ' 
'' 
!heae reporta are required. ,-earl7 \7 aix aollool &Jsteaa, 
veekl7 &ad aontbl7 by one, aonthl7 b7 two, and eaoh aeaeater by 
six. 
iaportu.t. !bia ia 1a4ioate4 b7 the taot that fifteen of the 
aiaeteen oitiea queatloned require .... fora or report troa 
theae oeaters. 
reporta are also a uoeaait7 aa indiea.ted by fifteen •1•t•••• 
Poul' do not l"equire thia t7pe of l"eport. Howenr, all but 
oae require soae laforaatioa about the individual student. 
'fh.ls 1nformat1oa la saow 111 Ta\le 1:5 and aaavers the quea• 
tloaaa 
2. What tne of reporta clo 70u require at the ea4 ot 
the 7ear? 
----i•••• of atuclenta 
---~lteaulta of teeta 
__ ..........,laittal 
Fiaal --~Rea.4.1q pia 
___ ...,.ta41Yiclua.l atuclenta 
-----!A.Yeraae of 'total :lll'Ulber of atudea•• 
___ .,.Rea41D&' loaa 
___ .,...Iati'ri.d\lal atudenta 
___ .... AYeraae or total !luaber of atuclents 
3• What t,-pe ot reoorcla do 70u l'equire tor the 1R41Yicl· 
ual atudeat? 
----:s._u, Sheet 
---~I· Q. 
----:leading teats gi Yea 
____ Gaia OJ' loaa 
___ .... »iagnosia of problea 
The first line or the fable pertainiag to aohool •7•• 
tea 1 is read aa tollova. Cit;y 1 requires all the ia!ona.tioa 
. stated but I, Q.. \eoau.ae thie oit7 does aot ••e I. Q. as a cle• 
56 
REPORi'S !t.ND RECORDS REQUIRED FOR TIE INDIVIDUAL S'l'UDE:I'f 
2 3 
• 'f1 M• 1. ... • (W :a:: • • • • "' . • I 0 
.a 1 .... • ~~~ 1:1 J .... o• 0 ,~ .... • -~ Q ... ....... .... ..... _ ... ... tO .. tO ~· 
"'cri ... 
Ill r ~ • Sobool ·~ r ~ '·~~~: . .... I 0 • er=.,. • (W ·~~:: ':~ • .... . SJatea ! .... .. • 0 .. ...t'-' cY 11: .. ...... 1 .. ... 1 ~ . k -; :.! :9 ~ "j • • • =~ ; .! !; .! ~ ,!:g .... u . 
1 s X X X X X lt X X X X X 
2 X X X 
' 
X lt X X X X X X X X X 
,. X X s X X 
5 X X X X X X X X 
' 
X X X X X X X X X X 
1 X X z X X X X X X X X X X 
8 X X X X X X X X X X X X X 
' 
X X X X X X X X X 
10 X X X X X X X X X 
11 X X X X X X X X X 
12 
1} X X X X X X X X X X X 
1'+ X X X X X 
1, X X X X X X X X X X lt X X 
1' X X X X X 
17 X X X X X lt X X X X X X X 
18 X X X X X X X X 
19 X X X X X X X X X X X. .X _a 
,'fotalaa 15 16 14 11 8 11 10 8 lJ 15 18 15 16 
57 
te~atn, !actor for selecting children with rea41ag diaabll• 
itiee. 
Fifteen systems require the children's n&aBSf test 
results, both initial and final, are required b7 sixteen S7B-
teaat onlr .fourteen req1l1re the readia& pta. Eleven citiea 
show the reading eain by 1n4ividual atu4enta, while eight show 
the averace aain or the total nuaber of students. !he report 
or the reading loss ia required by eleven oities, but ealr ten 
aee4 the loss of the in41vtdual pupil and ei,nt the avera1e 
loss o£ the total number of students. 
llauAs t21 '!1..4~ •&t!tl a:ld!Ai!• aeoordtt tor 1D41• 
vi4ua1 atudeata, u.aing the reading teats adlli:niatered, de 
required 'b7 eighte•n of the aehool e:reteaa. Sixteen of theee 
arateas require a statement of the child's pro'bl••• ttfteea 
require his I. ~. score aad fifteen require a report o! teate4 
gain or loss. 
ltaort ft£ ssno.ol or !ftD1£tl p(t&C.t• fhia report ia 
required by nine cities but onlr six cities require a report 
for 8oth the sohool and oentral offioe. '.!hree o11d.ea require 
the report oal7 for the school offioa and three require it for 
the central offioe. 3e•en cities require no reports for either 
the sobool or central office. 
Records are kept by moat school 87eteme contacted even 
though the eaae inforaation is not required on these reporte 
'b7 all the cities. 
58 
!he aext aeotloa ot the queationaaire 4eala with qual• 
iticattoaa of teachera who are vorkiag with ohlldrea with rea4• 
tac 41aa~ilitiel• In Appeadla C the 1tate ••quireaenta for 
J'eaetlial readiag cer·U.fioe:Uoa of the ottiea ia'f'OlYetl ta thia 
queatioaaaire ue u.ate4. »ata fl*'a fable 14. Qplala the r•· 
quireaeata aa U.ate4 'b7 the peJ"aoaael 1a oh.altce of the rea41q 
PHCl"&a ia tbeir city. 'ftlla queatioa vu aake4. 
1. What qualifioatioaa an nq•tre4 la atdditioa to a 
replu teaour oeJ'tltioate? 
___ .I • .l.lu requireaeata 
__ _.state nquinaeata 
___ oovaea 1a re&dilt4f 
__ u.ov aa217 ore41 ta 
Pleaae ata*e.,. __ .,. 
__ wut OOUMI._. -------· 
___ Mute»'• »epee b 'l'e&tliq 
___ ..... 
___ otur, pleaaa apeoif7. _______ _ 
Aa neva u the tuat line of hltle l'r, IJ'atea 1 re• 
qUHI covaaa ta read.i.,. 1Nt --• of chti ta ia not apeol• 
tie4. 
Siz otttea 1n4ioa'Md thel'e nn atate req•lreaeata. 
One cl't7 atate4 a. M&lter•a »epee alnad.7 earae4 er ia prooeaa 
vaa aeoeaaar,r iaolu41ng fo.r oouraea ia re&41BS aa4 a'bilit7 aa 
a olaauooa teache, State l'eQuiraeate aa4 •••••• ia na.cU.q 
vith a-ilitJ aa a olaaarooa teaober were ottecl aa aeoeaear,r 'b7 
,ou oit7• su uecltte reoe1Ye4 1t7 takiac oouaea ta naUac 
·-·("" 
... ~· 
• ... 
• 1 School :. .. .,. 87••- ... tn• 
1 
2 
' 
X 
4 
' 6 
7 
I 
' 10 X 
11 X 
12 
13 
14 
15 X 
16 X 
17 X 
18 
19 
' !'otalaa 6 
!AILI 14 
Q.tJAUPICATIOIS UQtmtED POl. !HE !EACHI!Q OF 
CHILDRIJ Vlf.K IEADIJQ DISAJILI!IES 
·~1 
til • .... :: A 
•:r = • .... ~~~ :r • .. .,.. i ... ke ... l-a ..... I u ~ ... ,j i'! Zl As ~= •• 0114 t!.!l .. ..... ~. • .t)
z 
X 
z • 
X 
' ,. s X 
X z 
• 
• 12 
X 
X 
il .. 
X 
X X 
X 
• 
React.. 
Speo. 
X 
z 
' ' 
2 1 1 5 
' 
" 
• 
'" =J = .. : =~ 
z 
1 
courae aad in-service training ror oae year deteraiaed another 
cit1•• regulations. Two cities aaked onl7 ta-ae~i48 traininG 
in their programs. 'twlft ored.t ts of reading we.a the qualifi• 
as a olaasrooa teacher were the :x·equisi'tes of another system. 
State requireaente (aot stated) with a 78a:t'• internehip wae 
needed for ~lualifying in one syet.l!l•B profPl'&Bh State repla.-
tions of eighteen hours of eduoation were neoeasa17 in aaother 
citt• Oouraea in reading were requea'le4 'b7 two cities bltt ao 
mention was made of the kind or credits needed.. One syatea 
ua·h which llleaat a ree.d.iq apeoialiat was listecl by oae oity. 
Onl7 City 18 listed ao requisites of 3n1 kind aa neoeaaary tor 
qualification tor a read.ing 'teacher. 
Rst1•! 2t rel41,y '''"'h•i£!1• Soae of the 4utiea whiob 
are required tor these teachers are ahow in fable 15• Q.uea• 
tions answered by this table are aa follows' 
2. what are the duties of tha reading teaohera other 
than workiag with the oh114ren? 
__ In•ae:rvica ola.asea 
__ oouaultins with teachers 
__ superri.aor 
_ __,Parent eonterenoes 
__ other, please specit7. _________ _ 
J• »o these taaeae~a conduct deaoaetratloa olaaaee? 
__ tea 
_ _,Kc 
__ .scae, but not e.ll tea.oheJ'a 
f-l:BLF. 15 
DU!fiES OF liEAD!IG TIACmLS 
2 J 
· Deaoa. 
Oouult :;;1l,.~ .. Pare at tlla:t• 
••-••l'Tl• hath••• rtaa CoJlt.- , .. •• 
•••• ot !laea 
MeatloM4 1' 15 I 15 16 
' 
era, oofta•ltlas with olaaal'ooa teaeh•~• aad parent eonterea .. • 
all •••• to 'M tapertaat aa}Micta of the nadir&& teaohezoa• oyer-
all tuk. ;S,yf.q 4eaolla'b'atioJU1 olaaaea also ••••• to be aft 
lapol'taat put of the teaoaer•a duQ: .• 
aualler of 1'8acl1J'IB teaohera 1a a aohool ayatea vu ••parecl to 
the total aua'Mr ot elaeate.17 Qhoola ta a &Jatu la Table 16. 
Q .. atio.. 4 and 5 were aake4 • 
.ft.. How Jllan7 apeoial reading teachers do 7011 ba.Ya ia 
rour sya1ie~~1 
5• RQW aan,- eleuata17 aohoola are ia the S7Btea? __ _ 
,Inolude4 in the 41aoaaa1oa of tAeae queatioaa 1• the data tr .. 
t fable 2, qu.eatioa 4 1 vhioh a.ake4.a Do 70u uve a speoia.l 
fable 16 
JroMJ1P,B OF READIJG !EAOIERS AlfD ELDIEI!ART 
SCHOOLS II STS!IM 
iiohool s,. ••• 
1 
2 
' 4 
5 
' 1 
• 
' 10 
ll 
12 
Iuber of Iuaber of 
Rea41ag 1each•r• so~oola 
509 Corrective '03 
'' Reating Clbuoa 
., 
425 
3JO 
200 
160 
160 
1,7 
56 ltlat_ • 
'1 
90 
14 
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~ea41-. teacher? 
!he purpose for referring to tk1a question is to draw 
School system l states there are 509 oo~ective an4 6' 
reading clinic teachers with a total or 60' aoaool1u !he7 
atate4 in question 4 they aYeraged oae reading teacher in eaeh 
fhe queatiormaiJ:'e ,_.eapcmaee "~"*' ambiga,eua 1:a IOIUt 
lnetancea and only these •ill be 41~cueae4• 
City 6 atatea oal7 '2 aehoolt ht.Ye rlla41ag teachera 
ret intleatea there are 91 rea41a« tea.hera !er 160 eohoole• 
Cit7 9 indleatta 50 re&iinB teaehera t• 91 aoheola but atat.a 
there ia a rea4lag tea•h•r in eaoh •••ter. 'l'ht7 ata'\e the7 
pro~de oliaieal ,.&diftl oenter• aad J•rhape the$e are lo• 
oa'-4 in 'o aohoola throuahout the ayatea. Uit7 14 liata to.r 
ieaobere ror 12 aohools but dividtte their oity into cU.st.-1ota 
aa4 11ata tl•• teachers for seven diatrlota with three auper• 
Yiaora. •o •••t1ou is aa4e it the 12 eohools kaTe a apeolal 
read.lDe progra or i.f they are 41v14e4 aaoq the aeYen eli, .. 
tricte. City 19 atatee 40 schools haTe re&din, ~eaohera while 
the •7•t•• has 150 special reeding teac~ers sad 90 elementary 
eohoole. Perhapa the number ot Ye&cling te•chera alao iaola4ee 
the secondary aehools. 
Vltb the aboTe exceptions, ausvere to the queatlona 
ec~lated approximatelr• 
All eyeteae prov14a aoae fon of special reatiag helJ 
for their ohild~n. About nine of the ayetaae haYe one•balt 
i 
or ••• ot tllelr eleaeatary auoela aupplle4 vl th a epeolal 
.-.ulna wauezo. 
the laet pal"t of the queatloaaalre teala with the 
h.,..t oJ' aaout of aou7 allotte4 to the Macliq popaa, 
ZRUIIti AI lltVD I( IU'DII MlldAll• Jloat of 
the &Tateu latioated that tbe pel'aoa la nup of the J'ea4lac 
P081'aa alee ie 1a ._. .. of u4ulaa the aate:rlale •••4 19' 
tb.e naAlaa teaehe:ra. JaU. la la\tle 11 e...n ... tbt fo11ov-
1DC quatlOUI 
1. Joee JOU ottioe Ukt -..,. ot eri.erl.DB aate.-
lala for the 1a41Yl4-*l 8Jatea? 
Tea 
--
-._:·· 
It,.. •• 4o all the ••hoola haft the ••• uteriala? 
tea 
--
_.-;10 
It •• 4o the la4i Yl4ual aoheola or "atera H'Cler 
their ova aaterlala? 
__ , .. 
-._:·· 
'• X• eaoh na4lq te&oMl" &11ow4 to pvobaee 
aaterlala in4epea4eatl7! 
__ , .. 
--··· 4. hat tld.a u.terlal 'M approw4 lt7 70\11' 4epartaeai? 
__ tea 
----·· 
-',;f 
.:, ... 
,, 
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PDSOIDL Atr.rliORIZED '1'0 ORDER MAtERIALS 
1 l If. 
·soaool 1 ~· 87atea t•• •• T•• •• rea •• Yea •• Yea •• 
1 X X a: a: 
2 X X X X 
' 
X Jt X X 
,. 
z a: X X 
' 
X X • X 
' 
X X X X 
1 • X X X 
8 X X X X 
' 
X X X X 
10 X X X X 
11 X X Jt X 
12 X X X X 
l.J X X X X 
lit • X X X 
15 X X X X 
16 X X X z 
17 X z X X 
18 z X • 
19 X • X X 
'l'otal•• 12 1 
' ' ' 
1 ' 1} 15 
' 
!lut tint liu perta:t.Diq to .,..,.. 1 :I.e iaterpn"-4 
aa toll ... , Cit7 1 1a4ioatea that the ottiee ia eharae toea 
aot oa-4a:r the uteriala but; the iad.i'ri4ual aob.oola Grier theta-
ova. !tala utezoial le aot pVohaaed. 1a4apea4entl7 'b7 •h• 
taaolaer. !lie dapar-.nt doea aot haYa •• app~ the pvnaaa. 
It Y0\114 .... ia thla laatuoe, the:reton, that the aoheola 
nat o~tur vb&\eYer aateriala ua Me4e4 ud. theJ nat 'be 
appro.e4 'b7 either the priaeipal or the pe:raoa 1a ohar,. of 
or4al'188 aatal"lala ia the 1»41'fi4ua1 aohoola. 
!vel.e 878'Maa haft the pd'aoa ia ohu'p ot the raa4• 
iaC pnpaa or4e~t aatarlala aa eon ia taltle 17 t quatlp 1. 
Six of thaae oitiaa orlar the a .. e aatariala for all aohtola 
while au cl.o at aeoaaaartb ue the ... ute:riala ia all 
aohoola. Sefta &Jateaa repoJ't that the oeat:ral ott1oe clMa aot 
••e ohu'ae of oneJ>tq tu aateriala tor the oeat•••• S1x 
o1 tlea or4er tileir ova uteri ala while oae 1a41aate4 1 t 4Ma 
..... 
:ta auwr to queatioa 3 aad. ft. ais a7ateaa allow theil' 
tea.U:ra ... puohaae wwteriala 1a44tpea4eatlr wile thirieea ... 
aot. J'it\eea oitiea lad.ioated. \hat the aatarial or4an4 •••t 
lHt appnftf. 'b7 the 4apartadtt thna atate4 ao apprOYal vaa 
••••&17, aac1 oM 414 aot auver. 
Ia tlla qJori t.7 of the alaetHa o1 tlaa oft.aJ'iq la 
tlou Q' \he peraoa :La cup of the epee1al na41q propaa. 
lfta thov.P \hie aat•rial :la or4e:re4 b7 the Matral otf1M 
twe-th11'4a of ••• :napoa4•••• iatioa"•' \he.\ the M\er1ala 
, ven aot the ••• tor all ••hoola. 
,.. ~ 
rea4.1q oeater or teaoher lt7 the •7•t.•• 11 quite 't'ariecl. !Ida 
11 ahova b7 the data troa !able 18 wbioh aaawere4 thie quea• 
t1oa. 
2. Approxiaately how auoh 1a eaoh .. ater allotted 
oa the 7early budcetY 
__ t, 50 or leea 
___ .,., \G 1100 
__ .1100 to 1150 
__ 1150 to 1200 
__ O,ftl' 1200 How auoll~---
......,._ •.. 
Cit7 1 Moet••• 1100 per teaoher per oeater whiah law 
old•• the puohaae of t:ra4a 'booka• 
o.. oi ty allon tse> to 1100 pu oeater, oae 1100 te 
1150 while eickt aUotte4 onr 1200. Aaouata •••r 1200 ,,.. 
cd.fleall7 aeatioaet wn ''00 aa4 ""• hfte •71t••• etate4 
the aaouate 't'azo1e4, oae 11'141oatecl the aeuat vae N.lecl oa ... 4, 
aD4 three pn ao iatoaattoa. 11751000 vu the aa.ut etate4 
b7 ... •7•te• tor all oeatera, but ae 1841oat1oa of what vaa 
1aolu4e4 1a tllt.a uount vaa pfta• the reuialac aoheol qa• 
tea haa 1101 520 to 'M ... , 'b7 aaftatJ•tift aohoola tor the 
1966·67 eokool ,..,... !hie aaount &lao iaelue4 au.U..-Yiaual 
aa•eriala. 
llleYea of the 17ateaa atated. theae uouata 1aolute4 
·tr&4e ltooka, ti"H atate4 the7 414 aot, ne ia41M.te4 thia 
. "- :.~ 
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!he uouat or aoae7 allotte4 to ihe eeatel'a ia l'ft&tl7 
YarS.e4 aacl ia the uJon t7 of ouea S.aol11clecl the pvobaae ot 
tra4e 'booka. 
INRI 
fhia ohapter baa ta~1ate4 aa4 auaaariaecl the 4ata a1 
o'btataecl ~oa the queatioaaairea. Poaai'ble iaplioatioaa whioh 
intereatecl the wlter aroae aa thia tawlatioa pl'o•a&e4 &114 J 
l.t to tbe tollowlag queationa. 
1. What taeilitiea .-. aY&lla'ble vn.a there ia a 
apeoial reacliq teaoher tor alaoat •••rJ aohool? There ia 
eitheJr a apeoial elaaa, olillio e 'botll. 
a. Joea the ., .. ot tbe sroup 4eteraine the ,.., ••• 
•••• of aateJtalaf then d.oea aot .... to 1De 8A7 iatioatioa 
that tkia baa aD¥ etfeot upon the ••• of aatar1ala. 
'• Doea the aaouat ot tlut Mulpt 11111t tu Yal'1et7 
of aateJriala? fllere 4Ha not •••• to H U7 iaplioatioa that 
it-. Xa 171t••• when olild.o belp ia pronclecl what 
teata are c1 Yeat Joth. poup ad 1a41 'riclual I • Q. teata aa4 
ta ... t oaaea 1B41Yi4ua1 cliagaoatio teata. 
5· Ia •7ateaa where rea41q Matera or apeoial 
claaaea are proY14e4 what testa are 11•••? Both ,roup aa4 
in41Y14ual cliagaoatio teata aa4 1a aoat ..... 1a41Yiclual 41&~­
noatio teata. However, it vo•ld \e clittioult to cleteraiae 1t 
theaa teata ue Bt••• ia both aituatioaa (oU.ato aa4 "•t•r• 
:.~ 
TO 
or epeoial olaaaee) or if they are appltoable to oae or the 
'· ,... the era4• at vhioh apeoial iaatnottoa ia 
Bi wa &tteot the alae of the arnpa &JUt the tiM allowecl? h 
4ef1111te ooaoluaicm ean 1M drawn from the into:naa.tion siYezs.. 
7. Ia 17ateaa vllen then ia a epeolal rea41aa teaoll• 
er ia alaoat eYer;y -.tlt:lng, 1• the auar of tiMe the 
olaaaea are otfere4 cr-ater? lo 4ef1Dtte ooaoluaion oaa \e 
Spaoifio ooaolueioaa oaa be drawn \ut are 1atr1aa1oall7 
lialta4 ia eoopa )eoauae of the pael'al uture of the t•• .. 
tionaalre. Jloveftr• a -•••al o?antev of the e;rateaa• pro• 
'Ylaloaa for ohlluea with natlq 4laabil1ttea ia eY14ent. 
,,•·. 
.· . ~;,. ; . 
SUMMARY AID COJCLUSlOBS 
!he pvpoee of thia taqul1'7 vaa t.o cletenlae vhetheJ> 
oltlea S.a the 1Jalte4 Statea oeapara'ble to the aiu ot Milvu• 
kea hat p:ro'ri.aloaa to2' ohiloea vl th nafliq tiaa\ili tie a u4 
what theaa propaaa tao11l4e4. 
11 
!Ae prooe4ura uae4 in tJtJ.a anQ' vaa a aonati'ft aur. 
••1 uaiac the queattoaaain teobaique. the queatioaaairl vaa 
coap1le4 oa the \aaia of zoeaearoh aad the vritezo•a intereat ia 
the proviaiona that 1&1"1$ otttea have tor ohilOia with rea41AC 
diaa\ilitiea. fhe queatioaaaire coaa1ated of tiva partaa or-
caaisatloa, aateriala, noorta, qualttioatloaa of teaohera, and 
bu4pt. 
ll&tiiU, II !!I . 1\IU 
!he tia4inca of thia atufl7 aaawezo the quaatloaa aake4 
ta Chapter III. 
1. Do aoat oitiaa provide apeolal iaatruotloa for 
ohlltrea with reading 4iaabilitiea an4 if ao, what kia4? Al• 
aoat all citiea ooataota4 provide olaaal" ... t apaoial iaatruo• 
tioa ta a reaaclial rooa, aa4 1D41T14ual help whea aaa4e4 glvea 
1»7 a apeetal teaCIJhe:t.. !he7 pro'f'ide tide apeeial iJtatnetioa 
in Broupa of troa two to fifteen uaua117 five timea a week 
with a period ot thirty to fort7•fiTe aiautea in lencth• 
2. What qualifiea a child for apeoial iaatruottoa? 
fbeae children are usually two 78&rB retarded and are croupet 
aoeor41nc to leTel. !he7 are aeleote4 in all oitiea b7 both 
teaoher ju4aaent aa4 teat reaulta with Tarioua aethota beiar 
uae4 to figare retardation. 
J• What testa are uaet? loth tatellt,.aee aa4 r.&d• 
tac teats are eaplo7ed b7 the aajorit7 of •7•t•••• Maa7 tit• 
tenat teeta, beth poup aa4 11141T141lal, are uea4. 
11 
1. Are all tJP•• of aateriale •••4? Dltfereat a&ter• 
tala are 11.sed \t7 all e7steaa vi th pretereaoe shova to ._.al 
aate.riala. 
2. What ktala are preferred? lo other aaterials were 
preferred to a ,reater esteat eTer &aT other exeept the basal 
1. What, if ...,., reoor4e an requin4? Moat of the 
cities require recorda althougb the ifttoraatioa varied. 
2. What iatoraatioa is reqtdred? flw iatoaatioa ft• 
quired from the 1D41Yitual oeatera ia auoh the aaae tor all 
oitiea aa4 iaoluded aua\er of atudeata, a4aissioaa, diaaissals, 
and aua'lter of bo7• aa4 girla. ~he tato~tioa require4 for 
the ia41 Yiclual atu4ent is aon TU1e4 1N.t aoat ei tie a J:>equire4 
. the aaae ot the re&4iq teats a4aiaiat•n41 stateaeat of 
; 
7J 
child's pro\lema, I. Q. aoore, and gain or loaa. 
~&ttsation of teachers 
1. What qualifioationa are necessary? The qual1f1ca• 
tiona necessary differ troa noi requirements in one oit7 to a 
Master's Degree. Some cities follow the state requiremente 
wbile others have their own set of standards. 
1. Who orders the materiala used for special instruo• 
tion? Host systems indicated that the peraoR in oharae of the 
rea4iq pro,raa is in oharce of ordering aaterials but the 
same materials are aot aeoesaaril1 ordered for all the sohoola. 
2. Bow auoh aoae1 is allotted to eaoh school? !he 
aaount of aoaey allotted. te each school is ftry 4i ftrse &lld. 
rans-s from SSO to $100 per center in one ayatea to #80,520 
tor 75 eohoola. !his aaount included audio•Viaual material. 
This surve1 wae undertaken to deter.ine what proYi• 
siona large cities had tor children with reading disabilities. 
A ooneideration of the anewere to the questions points to the 
following iaplioations. 
1. Although sost cities haTe sose form of prograa tor 
ohillren with reading disabilities, there as 7et do not seea 
to be enou!h schools equipped with reading personnel to take 
care of all ohildrea with reading disabilittee. 
, schools as to how to figure the retardation of children. 
cities uae 8aaal materials as first preference. 
4. Qualifications for the reading teacher are aot uai• 
fora from state to state. About one halt of the cities' ~-
quireaents agree with their states' requ1res~ata lor qual• 
ifioatton. 
J!ua••ioM tv ll!tht£ s1Uz 
SeYeral sugaeatione vhioh preaeate4 theaaelYee fo'll 
further atud7 are• 
1. A etu4y exten4ine throuch the seooaiarJ level. 
2. A tollow-sp etud7 alter three to fiYe Jeara to 
aee vhat ohaapa have take• plaoe. 
3• A more c .. ,._henaiYI •t.Ar of each 41viaion ot the 
queatloaaaire to cet aore 4etaile4 1ntoraatloa. 
' . :-o-_'-;.,:·-, 
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.Appendix .A 
Superintendent of Schools 
Dear Sirt 
Under the spol'leorsbip of Cardinal Stritoh College 
I ara aa.kiD8 An lnquiry into the Provisions tor Chilclrea 
with Reading Disabilities in Selected Public School Systems 
of the United tltatee. This stud7 is being d.eu in partial 
fulfillment of the requirements tor a Master's Degree. 
With your permission for this study I would like to 
contact the person or persona in charas of the depart• 
ment for provisions tor retarded readers. Would you 
please name or list on the enclosed fora the na.mea, pos• 
itiona, and mailing addressee of the person or persona 
in charge or the rea41ng program in elementary aohools 
in your city. May I please have thia intormation by 
Ma;y 25th? 
Enclosed is a stamped selt•addresaed envelope for 
your convenience. Thank you. 
Sincerel7, 
(Mra .. In Kratz) 
~740 I. Woodburn St. 
Milwaukee, Wis .. 5;211 
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Form for Listing of W.amea ot 
Beading Personnsl 
11 
.:: ... 
82 
Pleaae liet the names of the person or pereone in charge of 
the reading program in ~lementary schools 1~ your city. 
Mame ___________________________ Position._ ____________ _ 
Address -----------------------------------------------
Name ___________________________ roaition~-------------
Address --------~---------------------------------------
Jame __________________________ Position. ______________ _ 
Addreee -----------------------------------------------
lame. __________________________ Poeition. ______________ _ 
Addre••----------------------------------------------
., 
Appen41z C 
Queatiouaire 
:~nclosed is t: <JUeldtionnaire making an inquiry into provJ.sl.ons 
for children with reading disabilities. This inquiry is being done 
in fulfillment of the requirements for a Master's Degree in Reading 
at Cardinal Stritch College. I would appreciate your answering as 
com:1letely as possible the questionnaire and returning it to me in 
the enclosed self-addressed envelope by October 29. Please answer 
both sides of the page. Thank you. 
Reading Center 'l'eacher 
l:hlwaukee rublic Schools 
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~/~ . 
Organization 
1. What grades are included in the elementary schools? 
•'w• 
__ .K-6 K-8 Both K-6 and K-8 
-'. Other, please specify __________________________ _ 
2. Wnat kind of provisions do you have for children with reading 
disabilities? 
Classroom 
---
___ Special class 
___ Clinic 
____ Other, please specify __________________________ __ 
3· What are these provisions called? 
____ .Reading Center 
_____ Reading Clinic 
____ .Reteaching Room 
_____ Other, please specify __________________________ _ 
4. Do you have a special reading teacher: 
_____ In each building 
Travels from school to school. If so, how much time 
----in each school? __________________ __ 
For a certain number of schools 
---· 
___ N.umber 
5· What basis do you use for establishing a special program 
for children with reading disabilities? 
_____ Based on number of retarded readers 
Based on degree of retardation regardless of number 
-----
_____ Other, please explain ____________________________ __ 
6. How is special instruction given? 
___ Groups 
____ .Number in group 
____ .Individually 
___ Other, please specify __________________________ __ 
1· Where is the special instruction given? 
Classroom 
----
Reading Center 
------
____ Clinic 
____ Other, please specify ____________________________ __ 
1. 
8. How are children grouped for instruction? 
_____ Come from the same classroom 
_____ According to reading achievement level 
_____ According to disability 
_____ Other, please specify ____________________________ __ 
9· In what grades is special help given? Circle 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
2 
10. How many days a. week is special help given and for ho\'1 long? 
1 day 4 days 30 minutes 
2 days 5 days 45 minutes 
3 days 60 minutes 
Other 
11. Do all schools in your city have provisions for children 
with reading disabilities? 
Yes 
---
No 
----
If yes, please specify type 
Classroom 
---
Clinic 
---
____ Reading Center 
____ other, please specify ________________________ __ 
If no, how many schools have provisions? 
__ 75% 
____ 50';1 
__ 25% 
___ None 
12. How are· pupils selected for special help? 
Test results 
----
,__ __ Teacher judgment 
___ Both 
____ Other, please specify ________________________ __ 
13. How much retardation qualifies a student for help? 
6 months 
----
___ 1 year 
___ 2 years 
____ 3 years 
3 
14. How is the retardation of the student figured? 
_____ By formula. Ex~mple: years in school x I.Q. Plus 1 
_____ Other formula --------------------------------
___ ...:Reading age score minus reading score 
_____ Other, please specify ________________________ __ 
15. Do all centers use the same method for figuring retardation? 
___ Yes 
___ No 
____ If no, please explain~---------------------------
16. What determines the student't dismissal from the center? 
_____ Length of time attended 
____ 6 months 
____ 1 year 
----...:Reading at level 
___ Other, please specify _______________________ _ 
17. Who is responsible for administering the reading tests to 
determine pupil's disability? 
_____ Classroom teacher 
___ Special teacher 
_____ Other, please specify ________________________ __ 
18. Is intelligence used as a criteria for accepting students 
for help? 
_____ No 
--~-Yes 
__ Below 90 I.Q. 
____ .Above 90 !.(t• 
____ Other, please explain~--------------------------
19. What intelligence scale(s) is used? 
___ Group Name _________________________ __ 
___ Individual Name ____________________________ __ 
20. Wha.t reading tests are used in selecting children for special 
instruction? 
Group tests 
___ Gates Reading Survey 
~--California Reading 
___ Iowa Basic Skills 
____ Basal Reader Test 
____ Other, please name 
Oral· tests 
_ ...... _Gilmore 
___ Gray 
___ Other_, please name _______________ _ 
21. .What .other individual diagnostic tests are used? 
___ Durrell Analysis 
___ Gates McKillop 
___ Spache Diagnostic 
--~Monroe Aptitude or Monroe Sherman Diagnostic 
___ Other, please name _____________________ __ 
Materials 
1. What types of material are used in the center? 
4. 
Basal series 
---
---~Phonics workbook 
____ Skill text 
_____ Trade books 
----~Programmed materials 
____ Teacher-made materials 
----~Reader's Digest ----~Preprinted duplicating 
_____ S.R.A. Laboratory materials 
---~Reading for Understanding ____ Other ________________ __ 
2. Which materials are used mqst? Please number 1st, 2nd, 3rd. 
Basal series Trade books 
----· 
Phonics workbook 
-----· 
Skill text 
----
--~Reader's Digest 
____ S.R.A. Laboratory 
--~Reading for Understanding 
----~Programmed materials 
_____ Teacher-made materials 
---~Preprinted duplicating 
mater.ials 
____ Other·_---------------
3· What machine.s are used in the centers? 
Accelerator --~ 
Controlled Reader 
----
_____ Overhead ~rojector 
____ Tachistoscope 
_____ Tape Recorder 
___ Other, please name _________________ __ 
Records 
1. Are reports required from individual centers? 
___ Yes 
___ No 
If yes, what information do you require? 
_____ Number of students 
Admissions 
---
____ Dismissals 
___ .-Number of boys 
____ Number of girls 
How often are the reports required? 
___ Weekly 
__ ..:Monthly 
___ .-Each semester 
2. What type of reports do you require at the end of the year? 
____ ..:Names of students 
___ .-Results of tests 
Initial 
---
___ Final 
____ .-Reading gain 
Individual students 
----
___ Aver.age of total number of studen.ts 
___ .-Reading loss 
____ Individual students 
Average of total number of students 
----· 
s. 
3.' What type of records do you require for the individual student? 
___ :3ummary Sheet (Check data which are included) 
__ I.Q. 
___ .-Reading tests given 
____ Gain or loss 
_____ Diagnosis of problem 
____ Other, please specify ________________________ __ 
____ .-Report for school of~ice 
____ .-Report for central office 
____ Other, please explain. ______________________________ ___ 
Qualifications of teachers 
1. What qualifications are required in addition to a regular 
teacher certificate? 
_____ I.R.A. requirements 
_____ State requirements 
_____ courses in reading 
_____ How many credits 
Please state ____________________ _ 
_____ What courses ____________________________________ ___ 
----~Master's Degree in reading 
_____ .None 
_____ Other, please explain~.-------------------------------
2. What are the duties of the reading teachers other than working 
with the children? 
_____ In-service classes 
_____ Consulting with teachers 
____ Supervisor 
Parent conferences 
-----· 
_____ Other, please specify ------------------------------
3· Do these teachers conduct demonstration classes? 
Yes 
---
____ .No 
_____ Some, but not all teachers 
4. How many special reading teachers do you have in your system? 
5· How many elementary schools are in the system? 
:Budget 
1. Does your office take charge of ordering materials for the 
individual systems? 
___ Yes 
_____ .No 
If yes, do all the schools have the same materials? 
Yes 
----
____ No 
If no, do the individual schools or centers order their 
own materials? 
Yes 
-----
____ .No -
2. Approximately how much is each center allotted on the yearly 
budget? 
___ :50 or less 
--~~50 to .. 100 
__ '::100 to ~150 
---
~150 to ~·200 
Over :;~200 dow much 
------
Does this amount include trade books? 
___ Yes 
___ No 
If no, how much is allotted for tra.de books? 
3· Is each .reading teacher allm.Jed to purchase materials in-
dependen~ly? 
Yes 
---
___ No 
4. Must this material be a)proved by your department? 
Yes 
---
___ No 
Thank you for your cooperation in answering this ·1uestionnaire. 
., 
follow-up Lette~ 
About October let I eeJtt you a queettOiUlaire to be 
ttllei out recartias JOur school •r•t••'• proYiatoaa tor 
children with reading 41aabilitiee. !hie 1Bquiry 11 belaa 
toae in tDltillaeat ot the regatreaeata for a K&ater•a 
Degree in Readil1e at Card.inal Stri tch College. 
Your Superinten4ent of Schools suggested I aelld this 
queattoaaaire to JOU• As ot tbia iate I h&Ye aet Jet re-
ceived the queet1onnaire. I aa eneloeing a deplioate to..a 
aa4 request that JOU fill it out aa ooapletelJ aa poaai,le 
and return it in the enclosed self•adtreaaed enYelope bJ 
November 15. fhank you fe. yo.r eooperatioa. 
Staoerel,-, 
/1/ Patricia lrats 
Rea.CU .. ll8 Cenkr !eaoher 
Milwaukee Public Sehoola 
., 
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.Appendix E 
List ot Cities anti 'J.lhei:r Coded lfUilbera 
sra:le• blbr 
1 
' 
4 
5 
6 
1 
9 
10 
11 
12 
1' 
lAt. 
15 
16 
17 
18 
19 
Iii¥ , 
•~w York, lfew York 
I.os Angeles, Cali.t'o:r-nia 
Detroit, M:l.ehigan 
PhilA4elphia, Pa. 
lattimore, Maryland 
tfouaton, !eaas 
Clenla:n.d., Ohio 
lloaton, Maasa.ehueetts 
lev Orleans, Louiaiaaa 
Pitteburgh, Pennerl•aDia 
San Antonio, !exaa 
Seattle, Waehingtoa 
Euffalo, lev York 
Claoiuatl, O'td.o 
Meaphte, T• .. ••••• 
Mlnaeapolla, Miamaeota 
la4iaaapolie 1 Xa41aaa 
C:ol11•'bue, Ollie 
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Appeatlta 'I 
State •••.t.e .. at tor Qualit1oat1oa 
•t aea41ac '-••h••• 
., 
S.ttera were aent to the State hpartaent of PultU.o 
Inatruotioa tor eaeh state represented in this .arvey aaking 
for the qualitioations required by them for remedial reading 
teacbera. Listed below are the answers received: 
lew York 
The reading sp~eialist r~quired 24 semester 
hours of gradu~te credit in reading and related 
a.retUI• Row~ver, it l'J&!I also stated that quali-
tioatioas were deterai:aed by the statfl• atam• 
da.rds for employment and depended ort locui~ol d.ia• 
triots in the at~a. 
California 
There were no :,ualific~tions (I'~OE>pt tor teaohiq 
in the Basic Reading Aot Pro,raa in grates 1•2•5 
which requires a Speoialit~t Teacher in Iteadi:nt: 
certificate• The requirem6nta for this are• 
classroom c-bserve.tion and. examine.tion• 
Michigan 
A remedial reading teacher ehall bavea 
a. completed three 7ears or successful teaehin«• 
b. a valid Michigan teacher certificate. 
•• ea.:raed a 'ba.eealureate degree from an a.oorecl• 
ite4 college or uniTeraitY• 
4. acquired a minimum or 12 semester credit 
hours or which shall be in courses whoee 
content ificlude diagnosis of reading die• 
ability aDd methods of r~medlati01l• 
Pertft&Jlftnia 
liea4iag will be writtea oa the oertiticate valid. 
for English when an applicant has oo•plated a 
miniaum of 6 ••~ester houra in developmental and 
remedial reAding• 
Maryland 
No information reoeived. 
'lexaa 
Stttte requirements. Only recently did the board. 
authorise an endorsement for elementary readiq 
specialization. 
Reaedial or oliaioal service. Graduate level 
oouraea should inolude foundation or surYeJ o£ 
reacling, 4iaanosis and ooneotion of reading dis-
abilities, clinical or laboratory practioum 
reading. 
... ,.·; Ohio 
!vo courses in readingr Peyeholot1 or ReadiDCt 
feehaiquee of Reaed.ie.tiolh. 
M&aaachuee'lte 
12 semester boars in Education. 18 semester 
hours in special subject field. •. 
LouieiaD.a 
lo official apecif'tc eertifics.ti.on to teach 
reme4ial rea41Bth . 
'Washington 
Certification for leYel upon which emplo18d• 
Certification for special eu~Jeot aot iaauad. 
in state •. 
!erma•• 
jo iai'oraation reoeiYed. 
MiMeeot.a 
1. eleaentary teacher oertifioation 
2. 2 Jears auooesaful teaohiq 
'• 1 oouraa in tclleving 5 areaer 
a. developmental reading 
ln<l.iana 
b. diagaosis and oorreotion of d.ifti• 
oultiee 
O• 1n41 vidual mental teetbtg and inter• 
· ·prete:tion of tetJta 
d.. praetioua in anal.Jaie of readiaa 
41ttioult1ea 
•• praetioua in oe~eotion of readilll 
d.1ft'icul tie a 
Jo intoraation raoe1Ted.. 
Colorado 
Wo specific requirement• 
Reading Speeialist. year aboYe Master•• Degree 
f1 
